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A
Abdominal aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, abdominal
Abdominal wall
Abdominal aortic aneurysm and abdominal wall hernia as man-
ifestations of a connective tissue disorder (Antoniou et al).
2011;54:1175-81 (Review)
Abstracts
Abstracts. 2011;54:279-83, 581-96, 910-27, 1220-32, 1535-
52, 1846-67
Academic medical centers
Academic medical centers write their own rules (Freischlag).
2011;54:S19-21
ACCH; see American College of Cardiology Foundation
Acetabulum
Extrinsic compression of the external iliac artery following
internal fixation of an acetabular fracture (Koelling and
Mukherjee). 2011;54:219-21 (Case rep.)
Adrenalectomy
Adrenal artery aneurysm encountered during laparoscopic ad-
renalectomy for pheochromocytoma (Glocker et al). 2011;
54:216-8 (Case rep.)
Aged
Regarding “Creating functional autogenous vascular access in
older patients” (Lazarides et al) (Letter); (Jennings et al)
(Reply). 2011;54:597-8
The results of a simplified technique for safe carotid stenting in
the elderly (Christopoulos and Philippov). 2011;54:
1637-42
Aged, 80 and over
Endovascular repair of infrarenal aortic aneurysms in octoge-
narians and nonagenarians (Geisbu¨sch et al). 2011;54:
1605-13
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in nonagenarians (Prenner et al); (Landry) (Com-
mentary). 2011;54:287-94
Age factors
Effects of age on the risk of dying from pulmonary embolism or
bleeding during treatment of deep vein thrombosis (San-
chez Mun˜oz-Torrero et al); (Comerota) (Commentary).
2011;54:S26-33
AHA; see American Heart Association
Alcohol consumption; see Alcohol drinking
Alcohol drinking
Alcohol consumption and outcome in stable outpatients with
peripheral artery disease (Garcia-Diaz et al). 2011;54:
1081-7
The effect of alcohol on atherosclerotic plaque composition
and cardiovascular events in patients with arterial occlusive
disease (Gisbertz et al); (Dardik) (Commentary). 2011;54:
123-32
Algorithms
Early results of a highly selective algorithm for surgery on
patients with neurogenic thoracic outlet syndrome (Chan-
dra et al); (Freischlag) (Commentary). 2011;54:1698-705
Alloys
First clinical trial of nitinol self-expanding everolimus-eluting
stent implantation for peripheral arterial occlusive disease
(Lammer et al). 2011;54:394-401
Knitted nitinol represents a new generation of constrictive
external vein graft meshes (Zilla et al). 2011;54:1439-50
Results of the Prote´ge´ EverFlex 200-mm-long nitinol stent
(ev3) in TASC C and D femoropopliteal lesions (Bosiers et
al). 2011;54:1042-50
Utility of new classification based on clinical and lesional factors
after self-expandable nitinol stenting in the superficial fem-
oral artery (Soga et al). 2011;54:1058-66
Amaurosis fugax
Sleep-induced amaurosis fugax (Shah and Menzoian). 2011;
54:1492-4 (Case rep.)
American College of Cardiology Foundation
2011 ACCF/AHA Focused update of the guideline for the
management of patients with peripheral artery disease (up-
dating the 2005 guideline) (Rooke et al). 2011;54:e32-e58
American Heart Association
2011 ACCF/AHA Focused update of the guideline for the
management of patients with peripheral artery disease (up-
dating the 2005 guideline) (Rooke et al). 2011;54:e32-e58
Is carotid artery stenting a fair alternative to carotid endarter-
ectomy for symptomatic carotid artery stenosis? a commen-
tary on the AHA/ASA guidelines (Paraskevas et al); (Cam-
bria et al) (Commentary). 2011;54:541-5
American Venous Forum
The American Venous Forum and the lessons learned from the
battle of Thermopolae (Pappas). 2011;54:1187-92 (Presi-
dential Address)
Amplatzer Vascular Plug; see Septal occluder device
Amputation
Defining successful mobility after lower extremity amputation
for complications of peripheral vascular disease and diabetes
(Norvell et al). 2011;54:412-9
Predictors of wound complications following major amputa-
tion for critical limb ischemia (Hasanadka et al). 2011;54:
1374-82; (Roddy). 2011;54:1534 (Editorial)
Racial disparities in the use of revascularization before leg
amputation in Medicare patients (Holman et al). 2011;54:
420-6, 420.e1
Anastomosis, surgical
Operative salvage of radiocephalic arteriovenous fistulas by
formation of a proximal neoanastomosis (Mallik et al).
2011;54:168-73
Regarding the Commentary for “Novel sutureless telescoping
anastomosis revascularization technique of supra-aortic
vessels to simplify combined open endovascular procedures
in the treatment of aortic arch pathologies” (Donas et al).
2011;54:285 (Letter)
Vacuum-assisted closure therapy with omental transposition
for salvage of infected prosthetic femoral– distal bypass
involving the femoral anastomosis (Impellizzeri et al).
2011;54:1154-6 (Case rep.)
ViPS technique as a novel concept for a sutureless vascular
anastomosis (Bonvini et al). 2011;54:889-92
Anatomy
Clinical outcomes for hostile versus favorable aortic neck anat-
omy in endovascular aortic aneurysm repair using modular
devices (AbuRahma et al). 2011;54:13-21
Early results of the Endurant endograft system in patients with
friendly and hostile infrarenal abdominal aortic aneurysm
anatomy (Georgiadis et al). 2011;54:616-27, 616.e1-e4
Anesthesia, conduction
Results of endovascular aortic aneurysm repair with general,
regional, and local/monitored anesthesia care in the Amer-
ican College of Surgeons National Surgical Quality Im-
provement Program database (Edwards et al). 2011;54:
1273-82
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Anesthesia, general
Results of endovascular aortic aneurysm repair with general,
regional, and local/monitored anesthesia care in the Amer-
ican College of Surgeons National Surgical Quality Im-
provement Program database (Edwards et al). 2011;54:
1273-82
Anesthesia, local
Effect of carotid sinus nerve blockade on hemodynamic stabil-
ity during carotid endarterectomy under local anesthesia
(Ajduk et al). 2011;54:386-93
Results of endovascular aortic aneurysm repair with general,
regional, and local/monitored anesthesia care in the Amer-
ican College of Surgeons National Surgical Quality Im-
provement Program database (Edwards et al). 2011;54:
1273-82
Aneurysm
Adrenal artery aneurysm encountered during laparoscopic ad-
renalectomy for pheochromocytoma (Glocker et al). 2011;
54:216-8 (Case rep.)
Aortitis with aneurysm formation as a rare complication of
Wegener’s granulomatosis (U¨nlu¨ et al). 2011;54:1485-7
(Case rep.)
Brachiocephalic venous aneurysm with unusual clinical obser-
vations (Hosaka et al). 2011;54:S77-9 (Case rep.)
A case of atherosclerotic inferior mesenteric artery aneurysm
secondary to high flow state (Troisi et al). 2011;54:205-7
(Case rep.)
Endovascular repair of a celiac trunk aneurysm with a new
multilayer stent (Carrafiello et al). 2011;54:1148-50 (Case
rep.)
Endovascular repair of a giant renal vein aneurysm arising from
an arteriovenous fistula (Verma et al). 2011;54:S91
Endovascular repair of multiple infrageniculate aneurysms in a
patient with vascular type Ehlers-Danlos syndrome (Do-
menick et al). 2011;54:848-50 (Case rep.)
Endovascular stent-graft placement and coil embolization for
an anomalous splenic artery aneurysm (Jiang et al). 2011;
54:208-11 (Case rep.)
Extrahepatic portal vein aneurysm (Moreno et al). 2011;54:
225-6
Late traumatic aneurysm of the superficial temporal artery
(Jimenez et al). 2011;54:1174
New exposure technique for management of giant internal
carotid artery aneurysm (Ktenidis et al). 2011;54:522-5
(Case rep.)
Open surgical repair using a reimplantation technique for a
large celiac artery aneurysm anomalously arising from the
celiomesenteric trunk (Higashiyama et al). 2011;54:
1805-7 (Case rep.)
Outcome after concomitant unilateral embolization of the
internal iliac artery and contralateral external-to-internal
iliac artery bypass grafting during endovascular aneurysm
repair (Hosaka et al). 2011;54:960-4
A rare case of internal jugular vein aneurysmal degeneration in
a type 1 neurofibromatosis complicated by potentially life-
threatening thrombosis (Belcastro et al). 2011;54:1170-3
(Case rep.)
Stent graft treatment for hemodialysis access aneurysms (Sh-
emesh et al). 2011;54:1088-94
Successful endovascular treatment of hemosuccus pancreaticus
due to splenic artery aneurysm associated with segmental
arterial mediolysis (Obara et al). 2011;54:1488-91 (Case
rep.)
Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery
aneurysm (Mitrev et al). 2011;54:533
Surveillance of a coiled renal artery aneurysm by contrast-
enhanced ultrasound with definity (Low et al). 2011;54:
1801-4 (Case rep.)
Aneurysm, dissecting
Aortic remodeling, volumetric analysis, and clinical outcomes
of endoluminal exclusion of acute complicated type B tho-
racic aortic dissections (Kim et al); (Bismuth) (Commen-
tary). 2011;54:316-26
Aortic type B dissection with acute expansion of iliac artery
aneurysm in previous endovascular repair with iliac
branched graft (Pulli et al). 2011;54:1788-91 (Case rep.)
Coil embolization of persistent false lumen after stent graft
repair of type B aortic dissection (San Norberto et al).
2011;54:201-4 (Case rep.)
Current strategy for the treatment of symptomatic spontane-
ous isolated dissection of superior mesenteric artery (Min et
al). 2011;54:461-6
Double-chimney technology for treating secondary type I en-
doleak after endovascular repair for complicated thoracic
aortic dissection (Feng et al). 2011;54:212-5 (Case rep.)
Endovascular management of acute aortic dissections
(O’Donnell et al). 2011;54:1283-9
Hybrid management of ruptured isolated superior mesenteric
artery dissecting aneurysm (Nomura et al). 2011;54:
1808-11 (Case rep.)
A new method for quantification of false lumen thrombosis in
aortic dissection using magnetic resonance imaging and a
blood pool contrast agent (Clough et al). 2011;54:1251-8
Painless transient paraparesis as the solitary manifestation of
aortic dissection (van Zeggeren et al). 2011;54:1481-4
(Case rep.)
Placement of a branched stent graft into the false lumen of a
chronic type B aortic dissection (Simring et al). 2011;54:
1784-7 (Case rep.)
Successful percutaneous embolization of a symptomatic celiac
artery dissection with aneurysmal dilation with detachable
vascular plugs (Batt and Baque). 2011;54:1812-15 (Case
rep.)
Technical and clinical success after endovascular therapy for
chronic type B aortic dissections (Oberhuber et al). 2011;
54:1303-9
Thoracic endovascular aneurysm repair for complicated type B
aortic dissection (Nienaber et al). 2011;54:1529-33
Tridirectional phase-contrast magnetic resonance velocity
mapping depicts severe hemodynamic alterations in a pa-
tient with aortic dissection type Stanford B (Mu¨ller-Esch-
ner et al). 2011;54:559-62
Volumetric analysis of type B aortic dissections treated with
thoracic endovascular aortic repair (Stanley et al). 2011;54:
985-92
Aneurysm, false
Carotid artery pseudo-pseudoaneurysm after excision of ca-
rotid body tumor (Hotze et al). 2011;54:864
Nonoperative management of traumatic suprahepatic inferior
vena cava pseudoaneurysms (Kunkala et al). 2011;54:S80-2
(Case rep.)
Aneurysm, infected
The changing management of primary mycotic aortic aneu-
rysms (Vallejo et al). 2011;54:334-40
Endovascular therapy for infected aortic aneurysms (Kritpracha
et al). 2011;54:1259-65
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Infected aneurysms of the suprarenal abdominal aorta (Hsu et
al). 2011;54:972-8
Mycotic aneurysm of the thoracoabdominal aorta in a child
with end-stage renal disease (Andersen et al). 2011;54:
1161-3 (Case rep.)
In situ versus extra-anatomic reconstruction for primary in-
fected infrarenal abdominal aortic aneurysms (Lee et al).
2011;54:64-70
Aneurysm repair; see Blood vessel prosthesis implantation; Vascu-
lar surgical procedures
Aneurysm, ruptured
Analysis of aortic wall stress and rupture risk in patients with
abdominal aortic aneurysm with a gender perspective
(Larsson et al). 2011;54:295-9
Hybrid management of ruptured isolated superior mesenteric
artery dissecting aneurysm (Nomura et al). 2011;54:
1808-11 (Case rep.)
Successful management of renal artery aneurysm rupture after
cesarean section (Hwang et al). 2011;54:519-21 (Case
rep.)
Angiogenesis; see Neovascularization, physiologic
Angioplasty
The combined ipsilateral antegrade-retrograde approach to
insert an endoluminal femoropopliteal bypass (Lensvelt et
al). 2011;54:1205-7
Efficacy of stent-supported subintimal angioplasty in the treat-
ment of long iliac artery occlusions (Ko et al). 2011;54:
116-22
In-hospital and 30-day outcomes after tibioperoneal interven-
tions in the US Medicare population with critical limb
ischemia (Vogel et al). 2011;54:109-15
Trends in the national outcomes and costs for claudication and
limb threatening ischemia: angioplasty vs bypass graft
(Sachs et al). 2011;54:1021-31, 1021.e1
Angioplasty, balloon
Carotid endarterectomy for treatment of in-stent restenosis
after carotid angioplasty and stenting (Reichmann et al).
2011;54:87-92
Late outcomes of balloon angioplasty and angioplasty with
selective stenting for superficial femoral-popliteal disease
are equivalent (Nguyen et al). 2011;54:1051-7, 1051.e1
A meta-analysis of combined endarterectomy and proximal
balloon angioplasty for tandem disease of the arch vessels
and carotid bifurcation (Sfyroeras et al). 2011;54:534-40
(Review)
Angiotensin II
Mesenchymal stem cells attenuate angiotensin II-induced aor-
tic aneurysm growth in apolipoprotein E-deficient mice
(Hashizume et al). 2011;54:1743-52
Angiotensin receptor antagonists
Angiotensin receptor blockers and antiplatelet agents are asso-
ciated with improved primary patency after arteriovenous
hemodialysis access placement (Jackson et al). 2011;54:
1706-12
Angiotensin receptor blockers; see Angiotensin receptor antago-
nists
Ankle brachial index
Relationship between ankle brachial index and arterial remod-
eling in pseudoxanthoma elasticum (Lefthe´riotis et al).
2011;54:1390-4
Anticoagulants
Anticoagulation monitoring by an anticoagulation service is
more cost-effective than routine physician care (Aziz et al).
2011;54:1404-7
Antiplatelet; see Platelet aggregation inhibitors
Antiplatelet agents; see Platelet aggregation inhibitors
Aorta
Acute aortic occlusion from a Candida fungus ball (Kraev et
al). 2011;54:1475-7 (Case rep.)
Acute aortic occlusion with sudden paraplegia secondary to
Aspergillus niger embolism from Aspergillus niger aortitis
(Jamieson et al). 2011;54:1472-4 (Case rep.)
Aortic remodeling, volumetric analysis, and clinical outcomes
of endoluminal exclusion of acute complicated type B tho-
racic aortic dissections (Kim et al); (Bismuth) (Commen-
tary). 2011;54:316-26
A percutaneous aortic device for cerebral embolic protection
during cardiovascular intervention (Carpenter et al). 2011;
54:174-81, 174.e1
Simultaneous thoracic endovascular aortic repair and endovas-
cular aortic repair is feasible with minimal morbidity and
mortality (Kirkwood et al); (Brothers) (Commentary).
2011;54:1588-91
Technical endovascular highlights for crossing the difficult
aortic bifurcation (Grenon et al). 2011;54:893-6
Aorta, abdominal
Acute aortic occlusion in a child secondary to lap-belt injury
treated with thromboendarterectomy and primary repair
(West Jr et al). 2011;54:515-8 (Case rep.)
Midabdominal aortic coarctation presenting with severe pre-
eclampsia (Glass et al). 2011;54:511-4 (Case rep.)
Aorta, thoracic
Concurrent thrombosed aneurysmal sciatic artery and anoma-
lous aortic arch (Vedelago et al). 2011;54:222-4 (Case
rep.)
A double aortic arch mimicking a right aortic arch with an
aberrant subclavian artery (Adachi et al). 2011;54:1151-3
(Case rep.)
Double-chimney technology for treating secondary type I en-
doleak after endovascular repair for complicated thoracic
aortic dissection (Feng et al). 2011;54:212-5 (Case rep.)
Emergency procedures on the descending thoracic aorta in the
endovascular era (Mitchell et al). 2011;54:1298-302
Endovascular repair of blunt aortic injury in a patient with situs
inversus and dextrocardia (Bilello et al). 2011;54:857-9
(Case rep.)
Impact of operative indication and surgical complexity on
outcomes after thoracic endovascular aortic repair at Na-
tional Surgical Quality Improvement Program Centers
(Ehlert et al). 2011;54:1629-36, 1629.e1
Left subclavian artery coverage during thoracic endovascular
aortic repair and risk of perioperative stroke or death
(Chung et al). 2011;54:979-84
Regarding the Commentary for “Novel sutureless telescoping
anastomosis revascularization technique of supra-aortic
vessels to simplify combined open endovascular procedures
in the treatment of aortic arch pathologies” (Donas et al).
2011;54:285 (Letter)
The relevance of aortic endograft prosthetic infection (Cerno-
horsky et al). 2011;54:327-33
Risk factors, outcomes, and clinical manifestations of spinal
cord ischemia following thoracic endovascular aortic repair
(Ullery et al). 2011;54:677-84
Simultaneous thoracic endovascular aortic repair and endovas-
cular aortic repair is feasible with minimal morbidity and
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mortality (Kirkwood et al); (Brothers) (Commentary).
2011;54:1588-91
Staged hybrid repair using telescoped stent graft fixation for
aortic arch and descending aorticaneurysms (Koizumi et
al). 2011;54:507-10 (Case rep.)
Total vs hemi-aortic arch transposition for hybrid aortic arch
repair (Kotelis et al); (Zhou) (Commentary). 2011;54:
1182-6, 1182.e1-e2 (Review)
Transcranial Doppler findings during thoracic endovascular
aortic repair (Bismuth et al). 2011;54:364-9
Volumetric analysis of type B aortic dissections treated with
thoracic endovascular aortic repair (Stanley et al). 2011;54:
985-92
Aortic aneurysm
Aortic type B dissection with acute expansion of iliac artery
aneurysm in previous endovascular repair with iliac
branched graft (Pulli et al). 2011;54:1788-91 (Case rep.)
The changing management of primary mycotic aortic aneu-
rysms (Vallejo et al). 2011;54:334-40
The durability of endovascular repair of para-anastomotic an-
eurysms after previous open aortic reconstruction (Ten
Bosch et al); (Rasmussen) (Commentary). 2011;54:
1571-9
Endovascular therapy for infected aortic aneurysms (Kritpracha
et al). 2011;54:1259-65
Evaluation of the Endurant stent graft under instructions for
use vs off-label conditions for endovascular aortic aneurysm
repair (Torsello et al). 2011;54:300-6
A historical perspective of medical terminology of aortic aneu-
rysm (Antoniou et al). 2011;54:1527-8
Long-term single institution comparison of EVAR and open
aortic aneurysm repair (Quinney et al). 2011;54:1592-8
Mesenchymal stem cells attenuate angiotensin II-induced aor-
tic aneurysm growth in apolipoprotein E-deficient mice
(Hashizume et al). 2011;54:1743-52
A natural history of aortic aneurysm hygroma (Orion et al).
2011;54:1478-80 (Case rep.)
Outcomes of acute intraoperative surgical conversion during
endovascular aortic aneurysm repair (Newton et al). 2011;
54:1244-50
Painless transient paraparesis as the solitary manifestation of
aortic dissection (van Zeggeren et al). 2011;54:1481-4
(Case rep.)
Placement of a branched stent graft into the false lumen of a
chronic type B aortic dissection (Simring et al). 2011;54:
1784-7 (Case rep.)
Results of endovascular aortic aneurysm repair with general,
regional, and local/monitored anesthesia care in the Amer-
ican College of Surgeons National Surgical Quality Im-
provement Program database (Edwards et al). 2011;54:
1273-82
Telomerase expression on aortic wall endothelial cells is atten-
uated in abdominal aortic aneurysms compared to healthy
nonaneurysmal aortas (Dimitroulis et al). 2011;54:
1778-83
Aortic aneurysm, abdominal
Abdominal aortic aneurysm and abdominal wall hernia as man-
ifestations of a connective tissue disorder (Antoniou et al).
2011;54:1175-81 (Review)
Analysis of aortic wall stress and rupture risk in patients with
abdominal aortic aneurysm with a gender perspective
(Larsson et al). 2011;54:295-9
Anatomic severity grading score predicts technical difficulty,
early outcomes, and hospital resource utilization of endo-
vascular aortic aneurysm repair (Ahanchi et al). 2011;54:
1266-72
An economic evaluation of an abdominal aortic aneurysm
screening program in Italy (Giardina et al); (Lindholt and
Søgaard) (Commentary). 2011;54:938-46
Annual rupture risk of abdominal aortic aneurysm enlargement
without detectable endoleak after endovascular abdominal
aortic repair (Koole et al). 2011;54:1614-22
Arch and visceral/renal debranching combined with endovas-
cular repair for thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysms (Ham et al). 2011;54:30-41
The cardiovascular and prognostic significance of the infrarenal
aortic diameter (Norman et al). 2011;54:1817-20 (Re-
view)
The challenge of posttraumatic thrombus embolization from
abdominal aortic aneurysm causing acute limb ischemia
(Nigro et al). 2011;54:840-3 (Case rep.)
Clinical outcomes for hostile versus favorable aortic neck anat-
omy in endovascular aortic aneurysm repair using modular
devices (AbuRahma et al). 2011;54:13-21
Coagulation, fibrinolysis, and platelet activation in patients
undergoing open and endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm (Davies et al). 2011;54:865-78 (Review)
Comparable mortality with open repair of complex and infra-
renal aortic aneurysm (Patel et al). 2011;54:952-9
Comparative proteomics reveals a systemic vulnerability in the
vasculature of patients with abdominal aortic aneurysms
(Nordon et al). 2011;54:1100-8, 1100.e1-e6
Comparison of modern open infrarenal and pararenal abdom-
inal aortic aneurysm repair on early outcomes and renal
dysfunction at one year (Jeyabalan et al). 2011;54:654-9
A complication of open abdominal aortic aneurysm repair
closely resembling a type II endoleak (Wheatcroft et al).
2011;54:1798-800 (Case rep.)
Cost-effectiveness of intensive smoking cessation therapy
among patients with small abdominal aortic aneurysms
(Mani et al). 2011;54:628-36
Debate regarding the best surgical option for type IV thoraco-
abdominal aortic aneurysms (Jenkins et al); (Forbes and
Ricco) (Commentary). 2011;54:258-68
Debate:Whether abdominal aortic aneurysm surgery should be
centralized at higher-volume centers (Thompson et al);
(Forbes) (Commentary). 2011;54:1208-14
Defining the type of surgeon volume that influences the out-
comes for open abdominal aortic aneurysm repair (Modrall
et al); (Kresowik) (Commentary). 2011;54:1599-604
Early results of the Endurant endograft system in patients with
friendly and hostile infrarenal abdominal aortic aneurysm
anatomy (Georgiadis et al). 2011;54:616-27, 616.e1-e4
Effect of gender on long-term survival after abdominal aortic
aneurysm repair based on results from the Medicare na-
tional database (Egorova et al). 2011;54:1-12, 1.e1-e6
Effect of type II endoleaks and antiplatelet therapy on abdom-
inal aortic aneurysm shrinkage after endovascular repair
(Aoki et al). 2011;54:947-51
Endovascular aneurysm repair reverses the increased titer and
the inflammatory activity of interleukin-1 in the serum of
patients with abdominal aortic aneurysm (Yates et al).
2011;54:497-503
Endovascular repair of infrarenal aortic aneurysms in octoge-
narians and nonagenarians (Geisbu¨sch et al). 2011;54:
1605-13
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Failure to rescue and mortality after reoperation for abdominal
aortic aneurysm repair (Mell et al). 2011;54:346-52
Frequency, risk factors, and management of perigraft seroma
after open abdominal aortic aneurysm repair (Kadakol et
al). 2011;54:637-43
The Glasgow Aneurysm Score does not predict mortality after
open abdominal aortic aneurysm in the era of endovascular
aneurysm repair (Patterson et al). 2011;54:353-7
Graft infection after endovascular abdominal aortic aneurysm
repair (Laser et al). 2011;54:58-63
Infected aneurysms of the suprarenal abdominal aorta (Hsu et
al). 2011;54:972-8
The influence of gender and aortic aneurysm size on eligibility
for endovascular abdominal aortic aneurysm repair (Sweet
et al). 2011;54:931-7
The influence of incidental abdominal aortic aneurysm moni-
toring on patient outcomes (van Walraven et al). 2011;54:
1290-7, 1290.e1-e2
Late open conversion and explantation of abdominal aortic
stent grafts (Brinster et al); (Milner) (Commentary). 2011;
54:42-7
Long-term results after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair using the Cook Zenith endograft (Mertens et
al). 2011;54:48-57, 48.e1-e2
Midterm outcomes of the Zenith Renu AAA Ancillary Graft
(Jim et al). 2011;54:307-15, 307.e1
Mycotic aneurysm of the thoracoabdominal aorta in a child
with end-stage renal disease (Andersen et al). 2011;54:
1161-3 (Case rep.)
One-year multicenter results of 100 abdominal aortic aneu-
rysm patients treated with the Endurant stent graft (van
Keulen et al). 2011;54:609-15
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in nonagenarians (Prenner et al); (Landry) (Com-
mentary). 2011;54:287-94
Paraplegia prevention branches: a new adjunct for preventing
or treating spinal cord injury after endovascular repair of
thoracoabdominal aneurysms (Lioupis et al). 2011;54:
252-7
Postoperative fluid collection after hybrid debranching and
endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Hurie et al). 2011;54:1623-8
Predictors of decreased short- and long-term survival following
open abdominal aortic aneurysm repair (Nathan et al).
2011;54:1237-43
Predictors of outcome after elective endovascular abdominal
aortic aneurysm repair and external validation of a risk
prediction model (Wisniowski et al). 2011;54:644-53
Regarding “A meta-analysis of clinical studies of statins for
prevention of abdominal aortic aneurysm expansion”
(Takagi et al). 2011;54:1553-4 (Letter)
Regarding “Aneurysmal iliac arteries do not portend future
iliac aneurysmal enlargement after endovascular aneurysm
repair for abdominal aortic aneurysm” (Adiseshiah) (Let-
ter); (Woo) (Reply). 2011;54:285; Sampaio) (Letter);
(Kirkwood) (Reply). 2011;54:1553
Regarding “Effect of gender on long-term survival after ab-
dominal aortic aneurysm repair based on results from the
Medicare national database” (Takagi andUmemotot) (Let-
ter); (Egorovar) (Reply). 2011;54:1554-6
Regarding “Evaluation of the Endurant stent graft under in-
structions for use vs off label conditions for endovascular
aortic aneurysm repair” (Cross et al) (Letter); (Troisi et al)
(Reply). 2011;54:1869-70
Regarding “Repairing immediate proximal endoleaks during
abdominal aortic aneurysm repair” (Raithel et al) (Letter);
(Eagleton and Rajani) (Reply). 2011;54:1871-2
Reproductive history in women with abdominal aortic aneu-
rysms (Villard et al). 2011;54:341-5, 341.e1-e2
Resident and fellow experiences after the introduction of en-
dovascular aneurysm repair for abdominal aortic aneurysm
(Sachs et al). 2011;54:881-8
In situ versus extra-anatomic reconstruction for primary in-
fected infrarenal abdominal aortic aneurysms (Lee et al).
2011;54:64-70
In some patients with small abdominal aortic aneurysms, an
attitude of “watchful waiting” may result in loss of suitabil-
ity for endovascular repair (Paraskevas). 2011;54:598-9
(Letter)
Stent graft modification with mini-cuff reinforced fenestrations
for urgent repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Oderich et al). 2011;54:1522-6
Telomerase expression on aortic wall endothelial cells is atten-
uated in abdominal aortic aneurysms compared to healthy
nonaneurysmal aortas (Dimitroulis et al). 2011;54:
1778-83
The transition from custom-made to standardized multi-
branched thoracoabdominal aortic stent grafts (Chuter et
al). 2011;54:660-8
Transverse minilaparotomy for open abdominal aortic aneu-
rysm repair (Hafez et al). 2011;53:1514-9. Correction.
2011;54:600
Aortic aneurysm, thoracic
Arch and visceral/renal debranching combined with endovas-
cular repair for thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysms (Ham et al). 2011;54:30-41
Debate regarding the best surgical option for type IV thoraco-
abdominal aortic aneurysms (Jenkins et al); (Forbes and
Ricco) (Commentary). 2011;54:258-68
Hybrid imaging to facilitate accurate placement of a thoracic
endovascular aneurysm repair before completion esopha-
gectomy (Cheema et al). 2011;54:1501
Mycotic aneurysm of the thoracoabdominal aorta in a child
with end-stage renal disease (Andersen et al). 2011;54:
1161-3 (Case rep.)
Paraplegia prevention branches: a new adjunct for preventing
or treating spinal cord injury after endovascular repair of
thoracoabdominal aneurysms (Lioupis et al). 2011;54:
252-7
Postoperative fluid collection after hybrid debranching and
endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Hurie et al). 2011;54:1623-8
Propensity-matched cohort validates findings of the VALOR
trial (Patel et al). 2011;54:22-9
Sex-based outcomes after endovascular repair of thoracic aortic
aneurysms (Kasirajan et al). 2011;54:669-76
Staged hybrid repair using telescoped stent graft fixation for
aortic arch and descending aorticaneurysms (Koizumi et
al). 2011;54:507-10 (Case rep.)
Stent graft modification with mini-cuff reinforced fenestrations
for urgent repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Oderich et al). 2011;54:1522-6
Temporary extra-anatomic brain perfusion followed by total
rerouting of the supra-aortic vessels for hybrid repair of a
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ruptured aortic arch aneurysm (Joyeux et al). 2011;54:
1145-7 (Case rep.)
Thoracic aorta aneurysm repair using the right axillary ap-
proach (Ahn et al). 2011;54:1201-4
Thoracic endovascular aneurysm repair for complicated type B
aortic dissection (Nienaber et al). 2011;54:1529-33
The transition from custom-made to standardized multi-
branched thoracoabdominal aortic stent grafts (Chuter et
al). 2011;54:660-8
Aortic arch; see Aorta, thoracic
Aortic diseases
A comparison of covered vs bare expandable stents for the
treatment of aortoiliac occlusive disease (Mwipatayi et al).
2011;54:1561-70, 1561.e1
Endovascular treatment of acute aortic syndrome (Clough et
al). 2011;54:1580-7
Primary aortoenteric fistula following endovascular aortic re-
pair due to type II endoleak (McPhee et al). 2011;54:
1164-6 (Case rep.)
Aortic rupture
Annual rupture risk of abdominal aortic aneurysm enlargement
without detectable endoleak after endovascular abdominal
aortic repair (Koole et al). 2011;54:1614-22
Late endovascular aneurysm repair infection presenting with
juxatrenal aortic rupture treated with in situ aortic replace-
ment (West et al). 2011;54:1157-60 (Case rep.)
Novel use of endoluminal repair as prophylaxis of aortic rup-
ture secondary to radiotherapy for lung cancer (Nimmo et
al). 2011;54:1795-7 (Case rep.)
Aortitis
Acute aortic occlusion with sudden paraplegia secondary to
Aspergillus niger embolism from Aspergillus niger aortitis
(Jamieson et al). 2011;54:1472-4 (Case rep.)
Aortitis with aneurysm formation as a rare complication of
Wegener’s granulomatosis (U¨nlu¨ et al). 2011;54:1485-7
(Case rep.)
Regarding “Molecular diagnosis of nonaneurysmal infectious
aortitis” (Ishizaka and Sakamoto) (Letter); (Kanemitsu et
al) (Reply). 2011;54:1233-4
Aortoenteric fistula; see Aortic diseases
Apolipoproteins E
Mesenchymal stem cells attenuate angiotensin II-induced aor-
tic aneurysm growth in apolipoprotein E-deficient mice
(Hashizume et al). 2011;54:1743-52
Arterial occlusive diseases
Acute aortic occlusion from a Candida fungus ball (Kraev et
al). 2011;54:1475-7 (Case rep.)
Acute aortic occlusion in a child secondary to lap-belt injury
treated with thromboendarterectomy and primary repair
(West Jr et al). 2011;54:515-8 (Case rep.)
Acute aortic occlusion with sudden paraplegia secondary to
Aspergillus niger embolism from Aspergillus niger aortitis
(Jamieson et al). 2011;54:1472-4 (Case rep.)
A comparison of covered vs bare expandable stents for the
treatment of aortoiliac occlusive disease (Mwipatayi et al).
2011;54:1561-70, 1561.e1
The effect of alcohol on atherosclerotic plaque composition
and cardiovascular events in patients with arterial occlusive
disease (Gisbertz et al); (Dardik) (Commentary). 2011;54:
123-32
Efficacy of stent-supported subintimal angioplasty in the treat-
ment of long iliac artery occlusions (Ko et al). 2011;54:
116-22
First clinical trial of nitinol self-expanding everolimus-eluting
stent implantation for peripheral arterial occlusive disease
(Lammer et al). 2011;54:394-401
Iliac artery stenting combined with open femoral endarterec-
tomy is as effective as open surgical reconstruction for
severe iliac and common femoral occlusive disease (Piazza
et al). 2011;54:402-11; (Roddy). 2011;54:580
Long-term results of open and endovascular revascularization
of superficial femoral artery occlusive disease (Scali et al).
2011;54:714-21
Mid-term results of endovascular treatment for symptomatic
chronic nonmalignant iliocaval venous occlusive disease
(Hartung et al). 2005;42:1138-44. Correction. 2011;54:
1557
Thrombolysis for acute occlusion of the superior mesenteric
artery (Björnsson et al). 2011;54:1734-42; (Roddy). 2011;
54:1845 (Editorial)
Arteries
Flow-mediated vasodilation is augmented in a corkscrew col-
lateral artery compared with that in a native artery in pa-
tients with thromboangiitis obliterans (Buerger disease)
(Fujii et al). 2011;54:1689-97
Arteriotomy; see Vascular surgical procedures
Arteriovenous fistula
Basilic vein transposition versus biosynthetic prosthesis as vas-
cular access for hemodialysis (Morosetti et al). 2011;54:
1713-19
Endovascular repair of a giant renal vein aneurysm arising from
an arteriovenous fistula (Verma et al). 2011;54:S91
Influence of diabetes and perivascular allogeneic endothelial
cell implants on arteriovenous fistula remodeling (Conte et
al). 2011;54:1383-9
Operative salvage of radiocephalic arteriovenous fistulas by
formation of a proximal neoanastomosis (Mallik et al).
2011;54:168-73
Primary arteriovenous fistula inflow proximalization for pa-
tients at high risk for dialysis access-associated ischemic steal
syndrome (Jennings et al). 2011;54:554-8
Secondary interventions in patients with autologous arterio-
venous fistulas strongly improve patency rates (Ayez et al).
2011;54:1095-9; (Roddy). 2011;54:1219 (Editorial)
Serum metalloproteinases MMP-2, MMP-9, and metallopro-
teinase tissue inhibitors in patients are associated with arte-
riovenous fistula maturation (Lee et al). 2011;54:454-60
Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block en-
hances postoperative blood flow in arteriovenous fistulas
(Sahin et al). 2011;54:749-53
Arteriovenous malformations
Percutaneous endovenous treatment of congenital extratrun-
cular venous malformations with an ultrasound-guided and
810-nm diode laser (Lu et al); (Villavicencio) (Commen-
tary). 2011;54:139-45
Arteriovenous shunt, surgical
Angiotensin receptor blockers and antiplatelet agents are asso-
ciated with improved primary patency after arteriovenous
hemodialysis access placement (Jackson et al). 2011;54:
1706-12
Treatment strategies of arterial steal after arteriovenous access
(Gupta et al); (Mills) (Commentary). 2011;54:162-7;
(Roddy). 2011;54:278
Arteritis
Successful endovascular treatment of hemosuccus pancreaticus
due to splenic artery aneurysm associated with segmental
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arterial mediolysis (Obara et al). 2011;54:1488-91 (Case
rep.)
Arthroplasty, replacement, hip
Deep vein thrombosis after total knee or hip arthroplasty is
associated with increased preoperative calf muscle deoxy-
genation as measured by near-infrared spectroscopy (Ya-
maki et al). 2011;54:S39-47
Arthroplasty, replacement, knee
Deep vein thrombosis after total knee or hip arthroplasty is
associated with increased preoperative calf muscle deoxy-
genation as measured by near-infrared spectroscopy (Ya-
maki et al). 2011;54:S39-47
Aspergillus niger
Acute aortic occlusion with sudden paraplegia secondary to
Aspergillus niger embolism from Aspergillus niger aortitis
(Jamieson et al). 2011;54:1472-4 (Case rep.)
Atherosclerosis
A case of atherosclerotic inferior mesenteric artery aneurysm
secondary to high flow state (Troisi et al). 2011;54:205-7
(Case rep.)
Reinterventions for stent restenosis in patients treated for ath-
erosclerotic mesenteric artery disease (Tallarita et al). 2011;
54:1422-9, 1422.e1
Role of interventions for atherosclerotic renal artery stenoses
(Kashyap et al); (Forbes and Ricco) (Commentary). 2011;
54:563-70
Atherosclerotic plaque; see Plaque, atherosclerotic
Atrophy
A link between smooth muscle cell death and extracellular
matrix degradation during vascular atrophy (Kenagy et al).
2011;54:182-91, 182.e1-e24
Authorship
Author disclosure of conflict of interest in vascular surgery
journals (Forbes). 2011;54:S55-8
Axillary artery
Thoracic aorta aneurysm repair using the right axillary ap-
proach (Ahn et al). 2011;54:1201-4
Axillary vein
Position of valves within the subclavian and axillary veins
(Celepci and Brenner). 2011;54:S70-6
B
Baker cyst; see Popliteal cyst
Balloon angioplasty; see Angioplasty, balloon
Baroreflex
The role of carotid plaque echogenicity in baroreflex sensitivity
(Tsekouras et al). 2011;54:93-9
Biomechanics
The influence of early-phase remodeling events on the biome-
chanical properties of engineered vascular tissues (Tosun et
al). 2011;54:1451-60
Bleeding; see Hemorrhage
Blindness
A unique presentation of Takayasu’s arteritis in a 39-year-old
male with chest pain, vertigo, and blindness (Nazzal et al).
2011;54:529-32 (Case rep.)
Blood cell count
Normal preoperative white blood cell count is predictive of
outcomes for endovascular procedures (Amaranto et al).
2011;54:1395-403, 1395.e1-e2
Blood coagulation
Coagulation, fibrinolysis, and platelet activation in patients
undergoing open and endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm (Davies et al). 2011;54:865-78 (Review)
Blood flow velocity
A case of atherosclerotic inferior mesenteric artery aneurysm
secondary to high flow state (Troisi et al). 2011;54:205-7
(Case rep.)
Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block en-
hances postoperative blood flow in arteriovenous fistulas
(Sahin et al). 2011;54:749-53
In vivo three-dimensional blood velocity profile shapes in the
human common, internal, and external carotid arteries
(Kamenskiy et al). 2011;54:1011-20
Bloodletting
The ancient surgical bloodletting method of arteriotomy (Pa-
pavramidou et al). 2011;54:1842-4
Blood pressure
Diastolic function predicts survival after renal revascularization
(Ghanami et al). 2011;54:1720-6, 1720.e1
Effect of renal artery revascularization on left ventricular hyper-
trophy, diastolic function, blood pressure, and the one-year
outcome (Rzeznik et al). 2011;53:692-7 Correction.
2011;54:286
Blood vessel prosthesis
Completion duplex ultrasound predicts early graft thrombosis
after crural bypass in patients with critical limb ischemia
(Scali et al). 2011;54:1006-10
Influence of diabetes and perivascular allogeneic endothelial
cell implants on arteriovenous fistula remodeling (Conte et
al). 2011;54:1383-9
The influence of early-phase remodeling events on the biome-
chanical properties of engineered vascular tissues (Tosun et
al). 2011;54:1451-60
Late open conversion and explantation of abdominal aortic
stent grafts (Brinster et al); (Milner) (Commentary). 2011;
54:42-7
Long-term results after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair using the Cook Zenith endograft (Mertens et
al). 2011;54:48-57, 48.e1-e2
Midterm outcomes of the Zenith Renu AAA Ancillary Graft
(Jim et al). 2011;54:307-15, 307.e1
The relevance of aortic endograft prosthetic infection (Cerno-
horsky et al). 2011;54:327-33
Stent graft modification with mini-cuff reinforced fenestrations
for urgent repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Oderich et al). 2011;54:1522-6
Stent graft treatment for hemodialysis access aneurysms (Sh-
emesh et al). 2011;54:1088-94
Blood vessel prosthesis implantation
Annual rupture risk of abdominal aortic aneurysm enlargement
without detectable endoleak after endovascular abdominal
aortic repair (Koole et al). 2011;54:1614-22
Aortic type B dissection with acute expansion of iliac artery
aneurysm in previous endovascular repair with iliac
branched graft (Pulli et al). 2011;54:1788-91 (Case rep.)
Basilic vein transposition versus biosynthetic prosthesis as vas-
cular access for hemodialysis (Morosetti et al). 2011;54:
1713-19
Circulating inflammatory cells are associated with vein graft
stenosis (Moreno et al). 2011;54:1124-30
Coil embolization of persistent false lumen after stent graft
repair of type B aortic dissection (San Norberto et al).
2011;54:201-4 (Case rep.)
A complication of open abdominal aortic aneurysm repair
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closely resembling a type II endoleak (Wheatcroft et al).
2011;54:1798-800 (Case rep.)
Early results of the Endurant endograft system in patients with
friendly and hostile infrarenal abdominal aortic aneurysm
anatomy (Georgiadis et al). 2011;54:616-27, 616.e1-e4
Endovascular stent-graft placement and coil embolization for
an anomalous splenic artery aneurysm (Jiang et al). 2011;
54:208-11 (Case rep.)
Evaluation of the Endurant stent graft under instructions for
use vs off-label conditions for endovascular aortic aneurysm
repair (Torsello et al). 2011;54:300-6
Gender analysis of the pivotal results of the Medtronic Talent
Thoracic Stent Graft System (VALOR) trial (Jackson et al).
2011;54:358-63, 358.e1
The influence of thrombus, calcification, angulation, and tor-
tuosity of attachment sites on the time to the first graft-
related complication after endovascular aneurysm repair
(Wyss et al). 2011;54:965-71
Inhibition of transforming growth factor- restores endothelial
thromboresistance in vein grafts (Kapur et al). 2011;54:
1117-23, 1117.e1
Initial experience with a new fenestrated stent graft (Bungay et
al). 2011;54:1832-8
Knitted nitinol represents a new generation of constrictive
external vein graft meshes (Zilla et al). 2011;54:1439-50
Novel use of endoluminal repair as prophylaxis of aortic rup-
ture secondary to radiotherapy for lung cancer (Nimmo et
al). 2011;54:1795-7 (Case rep.)
One-year multicenter results of 100 abdominal aortic aneu-
rysm patients treated with the Endurant stent graft (van
Keulen et al). 2011;54:609-15
One year outcomes of the United States regulatory trial of the
Endurant Stent Graft System (Makaroun et al). 2011;54:
601-8, 601.e1
Outcome after concomitant unilateral embolization of the
internal iliac artery and contralateral external-to-internal
iliac artery bypass grafting during endovascular aneurysm
repair (Hosaka et al). 2011;54:960-4
Pioglitazone prevents intimal hyperplasia in experimental rab-
bit vein grafts (Morisaki et al). 2011;54:1753-9
Placement of a branched stent graft into the false lumen of a
chronic type B aortic dissection (Simring et al). 2011;54:
1784-7 (Case rep.)
Postoperative fluid collection after hybrid debranching and
endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Hurie et al). 2011;54:1623-8
Prevalence and clinical significance of stent fracture and defor-
mation following carotid artery stenting (Chang et al).
2011;54:685-90
Propensity-matched cohort validates findings of the VALOR
trial (Patel et al). 2011;54:22-9
Regarding “Aneurysmal iliac arteries do not portend future
iliac aneurysmal enlargement after endovascular aneurysm
repair for abdominal aortic aneurysm” (Adiseshiah) (Let-
ter); (Woo) (Reply). 2011;54:285; (Sampaio) (Letter);
(Kirkwood) (Reply). 2011;54:1553
Regarding “Evaluation of the Endurant stent graft under in-
structions for use vs off label conditions for endovascular
aortic aneurysm repair” (Cross et al) (Letter); (Troisi et al)
(Reply). 2011;54:1869-70
Short-term results of a randomized trial examining timing of
carotid endarterectomy in patients with severe asymptom-
atic unilateral carotid stenosis undergoing coronary artery
bypass grafting (Illuminati et al). 2011;54:993-9
Transverse minilaparotomy for open abdominal aortic aneu-
rysm repair (Hafez et al). 2011;53:1514-9. Correction.
2011;54:600
Trends in the national outcomes and costs for claudication and
limb threatening ischemia: angioplasty vs bypass graft
(Sachs et al). 2011;54:1021-31, 1021.e1
Use of endostaples to secure migrated endografts and proximal
cuffs after failed EVAR (de Vries et al). 2011;54:1792-4
(Case rep.)
Blood vessels
Evaluation of cold storage conditions for vessels obtained from
donor rats after cardiac death (Ebner et al). 2011;54:
1769-77
Blue toe syndrome
Epithelioid hemangioendotheliomia as a rare cause of blue toe
syndrome (Heldenberg et al). 2011;54:854-6 (Case rep.)
Bone marrow
Early results and lessons learned from a multicenter, random-
ized, double-blind trial of bone marrow aspirate concen-
trate in critical limb ischemia (Iafrati et al). 2011;54:1650-8
Interim analysis results from the RESTORE-CLI, a random-
ized, double-blind multicenter phase II trial comparing
expanded autologous bone marrow-derived tissue repair
cells and placebo in patients with critical limb ischemia
(Powell et al). 2011;54:1032-41
Brachial plexus
Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block en-
hances postoperative blood flow in arteriovenous fistulas
(Sahin et al). 2011;54:749-53
Brachiocephalic veins
Brachiocephalic venous aneurysm with unusual clinical obser-
vations (Hosaka et al). 2011;54:S77-9 (Case rep.)
Operative salvage of radiocephalic arteriovenous fistulas by
formation of a proximal neoanastomosis (Mallik et al).
2011;54:168-73
Brain
Temporary extra-anatomic brain perfusion followed by total
rerouting of the supra-aortic vessels for hybrid repair of a
ruptured aortic arch aneurysm (Joyeux et al). 2011;54:
1145-7 (Case rep.)
Brain infarction
Silent cerebral events in asymptomatic carotid stenosis (Jaya-
sooriya et al). 2011;54:227-36 (Review)
Budd-Chiari syndrome
Intravenous leiomyomatosis presenting as acute Budd-Chiari
syndrome (Barksdale et al). 2011;54:860-3 (Case rep.)
Buerger disease; see Thromboangiitis obliterans
C
Cadaver
Ethics of re-hearsing procedures on a corpse (Jones and Mc-
Cullough). 2011;54:879-80
Calcinosis
The epidemiology of subclavian artery calcification (Prasad et
al). 2011;54:1408-13
The influence of thrombus, calcification, angulation, and tor-
tuosity of attachment sites on the time to the first graft-
related complication after endovascular aneurysm repair
(Wyss et al). 2011;54:965-71
Calcium
Ca2 dependent contraction by the saponoside escin in rat vena
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cava: implications in venotonic treatment of varicose veins
(Raffetto and Khalil). 2011;54:489-96
Candida
Acute aortic occlusion from a Candida fungus ball (Kraev et
al). 2011;54:1475-7 (Case rep.)
Cardiovascular diseases
The effect of alcohol on atherosclerotic plaque composition
and cardiovascular events in patients with arterial occlusive
disease (Gisbertz et al); (Dardik) (Commentary). 2011;54:
123-32
Cardiovascular events; see Cardiovascular diseases
Cardiovascular surgical procedures
A percutaneous aortic device for cerebral embolic protection
during cardiovascular intervention (Carpenter et al). 2011;
54:174-81, 174.e1
Cardiovascular system
The cardiovascular and prognostic significance of the infrarenal
aortic diameter (Norman et al). 2011;54:1817-20 (Re-
view)
Career choice
Long-term impact of a preclinical endovascular skills course on
medical student career choices (Lee et al). 2011;54:1193-
200
Carotid arteries
Carotid artery stenting by direct percutaneous puncture
(Guimaraens et al). 2011;54:249-51
Carotid artery stenting may be contraindicated in female pa-
tients with symptomatic carotid artery stenosis (Paraskevas
et al) (Letter); (Rockman) (Reply). 2011;54:1870-1
Carotid revascularization outcomes comparing distal filters,
flow reversal, and endarterectomy (Brewster et al). 2011;
54:1000-5
Is carotid artery stenting a fair alternative to carotid endarter-
ectomy for symptomatic carotid artery stenosis? a commen-
tary on the AHA/ASA guidelines (Paraskevas et al); (Cam-
bria et al) (Commentary). 2011;54:541-5
A meta-analysis of combined endarterectomy and proximal
balloon angioplasty for tandem disease of the arch vessels
and carotid bifurcation (Sfyroeras et al). 2011;54:534-40
(Review)
Preprocedural imaging strategies in symptomatic carotid artery
stenosis (Gough). 2011;54:1215-18
Prevalence and clinical significance of stent fracture and defor-
mation following carotid artery stenting (Chang et al).
2011;54:685-90
Randomized clinical trial of open-cell vs closed-cell stents for
carotid stenting and effects of stent design on cerebral
embolization (Timaran et al). 2011;54:1310-16, 1310.e1
Regarding “Stroke and death after carotid endarterectomy and
carotid artery stenting with and without high risk criteria”
(Jones et al) (Letter); (Giles et al) (Reply). 2011;54:284-5
The results of a simplified technique for safe carotid stenting in
the elderly (Christopoulos and Philippov). 2011;54:
1637-42
Safety and feasibility of a novel transcervical access neuropro-
tection system for carotid artery stenting in the PROOF
Study (Pinter et al). 2011;54:1317-23
Society for Vascular Surgery Vascular Registry evaluation of
stent cell design on carotid artery stenting outcomes (Jim et
al). 2011;54:71-9
In vivo three-dimensional blood velocity profile shapes in the
human common, internal, and external carotid arteries
(Kamenskiy et al). 2011;54:1011-20
Carotid artery diseases
Carotid artery pseudo-pseudoaneurysm after excision of ca-
rotid body tumor (Hotze et al). 2011;54:864
Increased vascularization of shoulder regions of carotid athero-
sclerotic plaques from patients with diabetes (Olson et al).
2011;54:1324-31, 1324.e1-e6
Jaw claudication in the era of carotid stenting (Chen et al).
2011;54:526-8 (Case rep.)
Long-term outcomes of internal carotid artery dissection (Rao
et al). 2011;54:370-5
Updated Society for Vascular Surgery guidelines for manage-
ment of extracranial carotid disease (Ricotta et al). 2011;
54:e1-e31
Updated Society for Vascular Surgery guidelines for manage-
ment of extracranial carotid disease: Executive summary
(Ricotta et al). 2011;54:832-6
Carotid artery, internal
Long-term outcomes of internal carotid artery dissection (Rao
et al). 2011;54:370-5
New exposure technique for management of giant internal
carotid artery aneurysm (Ktenidis et al). 2011;54:522-5
(Case rep.)
Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery
aneurysm (Mitrev et al). 2011;54:533
Carotid body tumor
Carotid artery pseudo-pseudoaneurysm after excision of ca-
rotid body tumor (Hotze et al). 2011;54:864
Carotid endarterectomy; see Endarterectomy, carotid
Carotid plaque; see Carotid stenosis
Carotid sinus
Effect of carotid sinus nerve blockade on hemodynamic stabil-
ity during carotid endarterectomy under local anesthesia
(Ajduk et al). 2011;54:386-93
Carotid stenosis
Association between polymorphisms of the renin angiotensin
system and carotid stenosis (Sticchi et al). 2011;54:467-73
Carotid artery stenting may be contraindicated in female pa-
tients with symptomatic carotid artery stenosis (Paraskevas
et al) (Letter); (Rockman) (Reply). 2011;54:1870-1
Cognitive changes after surgery vs stenting for carotid artery
stenosis (Lal et al). 2011;54:691-8
Impact of chronic kidney disease on carotid plaque vulnerabil-
ity (Pelisek et al). 2011;54:1643-9
Intracranial collateralization determines hemodynamic forces
for carotid plaque disruption (Lal et al). 2011;54:1461-71
Is carotid artery stenting a fair alternative to carotid endarter-
ectomy for symptomatic carotid artery stenosis? a commen-
tary on the AHA/ASA guidelines (Paraskevas et al); (Cam-
bria et al) (Commentary). 2011;54:541-5
Regarding “Outcomes of carotid artery stenting versus histor-
ical surgical controls for radiation-induced carotid stenosis”
(Kasivisvanathan et al) (Letter); (Oderich and Tallarita)
(Reply). 2011;54:1868-9
The role of carotid plaque echogenicity in baroreflex sensitivity
(Tsekouras et al). 2011;54:93-9
Short-term results of a randomized trial examining timing of
carotid endarterectomy in patients with severe asymptom-
atic unilateral carotid stenosis undergoing coronary artery
bypass grafting (Illuminati et al). 2011;54:993-9
Silent cerebral events in asymptomatic carotid stenosis (Jaya-
sooriya et al). 2011;54:227-36 (Review)
Tongue necrosis as an unusual presentation of carotid artery
stenosis (Bjordahl and Ammar). 2011;54:837-9 (Case rep.)
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Case reports
Case reports. 2011;54:201-24, 504-32, 837-63, 1145-73,
1472-500, 1784-815, S77-82
Catheter ablation
Endovenous ablation of incompetent perforating veins is effec-
tive treatment for recalcitrant venous ulcers (Lawrence et
al). 2011;54:737-42
Great saphenous vein patency and endovenous heat-induced
thrombosis after endovenous thermal ablation with modi-
fied catheter tip positioning (Haqqani et al). 2011;54:
S10-17
Three-year European follow-up of endovenous radiofrequen-
cy-powered segmental thermal ablation of the great saphe-
nous vein with or without treatment of calf varicosities
(Proebstle et al). 2011;54:146-52
Catheterization
Evaluation of robotic endovascular catheters for arch vessel
cannulation (Riga et al). 2011;54:799-809
Postthrombotic syndrome and quality of life in patients with
iliofemoral venous thrombosis treated with catheter-di-
rected thrombolysis (Broholm et al). 2011;54:S18-25
Catheterization, central venous
Great saphenous vein patency and endovenous heat-induced
thrombosis after endovenous thermal ablation with modi-
fied catheter tip positioning (Haqqani et al). 2011;54:
S10-17
Catheters, indwelling
Basilic vein transposition versus biosynthetic prosthesis as vas-
cular access for hemodialysis (Morosetti et al). 2011;54:
1713-19
Efficiency of the kidney disease outcomes quality initiative
guidelines for preemptive vascular access in an academic
setting (Kimball et al). 2011;54:760-6
Regarding “Creating functional autogenous vascular access in
older patients” (Lazarides et al) (Letter); (Jennings et al)
(Reply). 2011;54:597-8
Celiac artery
Endovascular repair of a celiac trunk aneurysm with a new
multilayer stent (Carrafiello et al). 2011;54:1148-50 (Case
rep.)
Open surgical repair using a reimplantation technique for a
large celiac artery aneurysm anomalously arising from the
celiomesenteric trunk (Higashiyama et al). 2011;54:
1805-7 (Case rep.)
Successful percutaneous embolization of a symptomatic celiac
artery dissection with aneurysmal dilation with detachable
vascular plugs (Batt and Baque). 2011;54:1812-15 (Case
rep.)
Cell death
A link between smooth muscle cell death and extracellular
matrix degradation during vascular atrophy (Kenagy et al).
2011;54:182-91, 182.e1-e24
Cesarean section
Successful management of renal artery aneurysm rupture after
cesarean section (Hwang et al). 2011;54:519-21 (Case
rep.)
Chest pain
A unique presentation of Takayasu’s arteritis in a 39-year-old
male with chest pain, vertigo, and blindness (Nazzal et al).
2011;54:529-32 (Case rep.)
Child
Acute aortic occlusion in a child secondary to lap-belt injury
treated with thromboendarterectomy and primary repair
(West Jr et al). 2011;54:515-8 (Case rep.)
Hand ischemia associated with elbow trauma in children (Brah-
mamdam et al). 2011;54:773-8
Mycotic aneurysm of the thoracoabdominal aorta in a child
with end-stage renal disease (Andersen et al). 2011;54:
1161-3 (Case rep.)
Chronic disease
Impact of chronic kidney disease on carotid plaque vulnerabil-
ity (Pelisek et al). 2011;54:1643-9
Cilostazol; see Tetrazoles
Circle of Willis
Intracranial collateralization determines hemodynamic forces
for carotid plaque disruption (Lal et al). 2011;54:1461-71
Clopidogrel; see Ticlopidine
Codes of ethics
The new CMSS code for interactions with companies manag-
ing relationships to minimize conflicts (Kahn Jr and Lich-
ter). 2011;54:S34-40
Cognitive
Cognitive changes after surgery vs stenting for carotid artery
stenosis (Lal et al). 2011;54:691-8
Cold temperature
Evaluation of cold storage conditions for vessels obtained from
donor rats after cardiac death (Ebner et al). 2011;54:
1769-77
Computer simulation
The importance of expert feedback during endovascular simu-
lator training (Boyle et al). 2011;54:240-8, 240.e1
Conflict of interest
Author disclosure of conflict of interest in vascular surgery
journals (Forbes). 2011;54:S55-8
Conflict of interest and the Society for Vascular Surgery (El-
liott). 2011;54:S3-11
Conflict of interest issues pertinent to Veterans Affairs Medical
Centers (Hanna et al). 2011;54:S50-4
Conflicts of interest for medical publishers and editors: protect-
ing the integrity of scientific scholarship (Desai and Short-
ell). 2011;54:S59-63
Managing perceived conflicts of interest while ensuring the
continued innovation of medical technology (Haute).
2011;54:S31-3
The new CMSS code for interactions with companies manag-
ing relationships to minimize conflicts (Kahn Jr and Lich-
ter). 2011;54:S34-40
Private practice perspective on conflict of interest mandates
(Samson). 2011;54:S15-8
Connective tissue diseases
Abdominal aortic aneurysm and abdominal wall hernia as man-
ifestations of a connective tissue disorder (Antoniou et al).
2011;54:1175-81 (Review)
Constriction, pathologic
Circulating inflammatory cells are associated with vein graft
stenosis (Moreno et al). 2011;54:1124-30
Preprocedural imaging strategies in symptomatic carotid artery
stenosis (Gough). 2011;54:1215-18
Continental population groups
Racial disparities in the use of revascularization before leg
amputation in Medicare patients (Holman et al). 2011;54:
420-6, 420.e1
Contrast agent; see Contrast media
Contrast media
A new method for quantification of false lumen thrombosis in
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aortic dissection using magnetic resonance imaging and a
blood pool contrast agent (Clough et al). 2011;54:1251-8
Coronary artery bypass
Alexis Carrel, Rene Leriche, Jean Kunlin, and the history of
bypass surgery (Menzoian et al). 2011;54:571-4
Short-term results of a randomized trial examining timing of
carotid endarterectomy in patients with severe asymptom-
atic unilateral carotid stenosis undergoing coronary artery
bypass grafting (Illuminati et al). 2011;54:993-9
Coronary restenosis
Carotid endarterectomy for treatment of in-stent restenosis
(Gonzalez et al). 2011;54:1167-9 (Case rep.)
Corpse; see Cadaver
Corrections
Effect of renal artery revascularization on left ventricular hyper-
trophy, diastolic function, blood pressure, and the one-year
outcome (Rzeznik et al). 2011;53:692-7). 2011;54:286
Mid-term results of endovascular treatment for symptomatic
chronic nonmalignant iliocaval venous occlusive disease
(Hartung et al). 2005;42:1138-44). 2011;54:1557
Transverse minilaparotomy for open abdominal aortic aneu-
rysm repair (Hafez et al). 2011;53:1514-9). 2011;54:600
Cost-benefit analysis
Anticoagulation monitoring by an anticoagulation service is
more cost-effective than routine physician care (Aziz et al).
2011;54:1404-7
Cost-effectiveness of intensive smoking cessation therapy
among patients with small abdominal aortic aneurysms
(Mani et al). 2011;54:628-36
C-reactive protein
High-sensitivity C-reactive protein predicts cardiovascular
events and myocardial damage after vascular surgery (Scru-
tinio et al). 2011;54:474-9
Soluble p-selectin, D-dimer, and high-sensitivity C-reactive
protein after acute deep vein thrombosis of the lower limb
(Gremmel et al). 2011;54:S48-55
Critical illness
Duplex ultrasound screening detects high rates of deep vein
thromboses in critically ill trauma patients (Azarbal et al).
2011;54:743-8
D
Dalteparin
Efficacy of fragmin/protamine microparticles containing fibro-
blast growth factor-2 (F/P MPs/ FGF-2) to induce collat-
eral vessels in a rabbit model of hindlimb ischemia (Horio et
al). 2011;54:791-8
D-dimer; see Fibrin fibrinogen degradation products
Death
Evaluation of cold storage conditions for vessels obtained from
donor rats after cardiac death (Ebner et al). 2011;54:
1769-77
Regarding “Stroke and death after carotid endarterectomy and
carotid artery stenting with and without high risk criteria”
(Jones et al) (Letter); (Giles et al) (Reply). 2011;54:284-5
Deep vein thrombosis; see Venous thrombosis
Dependovirus
Adeno-associated virus serotype 9-mediated overexpression of
extracellular superoxide dismutase improves recovery from
surgical hind-limb ischemia in BALB/c mice (Saqib et al).
2011;54:810-18
Dextrocardia
Endovascular repair of blunt aortic injury in a patient with situs
inversus and dextrocardia (Bilello et al). 2011;54:857-9
(Case rep.)
Diabetes complications
Defining successful mobility after lower extremity amputation
for complications of peripheral vascular disease and diabetes
(Norvell et al). 2011;54:412-9
Diabetes mellitus
Increased vascularization of shoulder regions of carotid athero-
sclerotic plaques from patients with diabetes (Olson et al).
2011;54:1324-31, 1324.e1-e6
Influence of diabetes and perivascular allogeneic endothelial
cell implants on arteriovenous fistula remodeling (Conte et
al). 2011;54:1383-9
A multicenter comparison between autologous saphenous vein
and heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene
(ePTFE) graft in the treatment of critical limb ischemia in
diabetics (Dorigo et al). 2011;54:1332-8
Diagnostic imaging
Completion imaging after carotid endarterectomy in the Vas-
cular Study Group of New England (Wallaert et al). 2011;
54:376-85, 376.e1-e3
Preprocedural imaging strategies in symptomatic carotid artery
stenosis (Gough). 2011;54:1215-18
Dialysis
Primary arteriovenous fistula inflow proximalization for pa-
tients at high risk for dialysis access-associated ischemic steal
syndrome (Jennings et al). 2011;54:554-8
Diffusion of innovation
Industry and the profession of medicine: balancing appropriate
relationships with the need for innovation (Lewin and
Arend, Jr). 2011;54:S47-9
Diode laser; see Lasers, semiconductor
Disease progression
Disease progression after initial surgical intervention for Ta-
kayasu arteritis (Ham et al). 2011;54:1345-51
Dissection
Natural history of spontaneous isolated superior mesenteric
artery dissection derived from follow-up after conservative
treatment (Park et al). 2011;54:1727-33
Drug-eluting stents
First clinical trial of nitinol self-expanding everolimus-eluting
stent implantation for peripheral arterial occlusive disease
(Lammer et al). 2011;54:394-401
Drug industry
Shining the light on physician–pharmaceutical and medical
device industry financial relationships (Conn and Verna-
glia). 2011;54:S22-5
E
Economics, medical
An economic evaluation of an abdominal aortic aneurysm
screening program in Italy (Giardina et al); (Lindholt and
Søgaard) (Commentary). 2011;54:938-46
Edema
Chronic lower leg swelling caused by isolated popliteal venous
entrapment (Angeli et al). 2011;54:851-3 (Case rep.)
Editorial policies
Conflicts of interest for medical publishers and editors: protect-
ing the integrity of scientific scholarship (Desai and Short-
ell). 2011;54:S59-63
Editorials
Acknowledgment of reviewers (Sidawy and Perler). 2011;54:
1557-60
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Industry relations (Shortell). 2011;54:S1-2
Predictors of wound complications following major amputa-
tion for critical limb ischemia (Roddy). 2011;54:1534
Secondary interventions in patients with autologous arterio-
venous fistulas strongly improve patency rates (Roddy).
2011;54:1219
Thrombolysis for acute occlusion of the superior mesenteric
artery (Roddy). 2011;54:1845
Updates in venous disease (Sidawy). 2011;54:S1
Education, medical
The importance of expert feedback during endovascular simu-
lator training (Boyle et al). 2011;54:240-8, 240.e1
Resident and fellow experiences after the introduction of en-
dovascular aneurysm repair for abdominal aortic aneurysm
(Sachs et al). 2011;54:881-8
Time of year does not influence mortality for vascular opera-
tions at academic centers (LaPar et al). 2011;54:546-53
Ehlers-Danlos syndrome
Endovascular repair of multiple infrageniculate aneurysms in a
patient with vascular type Ehlers-Danlos syndrome (Do-
menick et al). 2011;54:848-50 (Case rep.)
Elbow
Hand ischemia associated with elbow trauma in children (Brah-
mamdam et al). 2011;54:773-8
Elderly; see Aged
Embolism
Acute aortic occlusion with sudden paraplegia secondary to
Aspergillus niger embolism from Aspergillus niger aortitis
(Jamieson et al). 2011;54:1472-4 (Case rep.)
Embolization, therapeutic
The challenge of posttraumatic thrombus embolization from
abdominal aortic aneurysm causing acute limb ischemia
(Nigro et al). 2011;54:840-3 (Case rep.)
Coil embolization of persistent false lumen after stent graft
repair of type B aortic dissection (San Norberto et al).
2011;54:201-4 (Case rep.)
Endovascular stent-graft placement and coil embolization for
an anomalous splenic artery aneurysm (Jiang et al). 2011;
54:208-11 (Case rep.)
Outcome after concomitant unilateral embolization of the
internal iliac artery and contralateral external-to-internal
iliac artery bypass grafting during endovascular aneurysm
repair (Hosaka et al). 2011;54:960-4
Randomized clinical trial of open-cell vs closed-cell stents for
carotid stenting and effects of stent design on cerebral
embolization (Timaran et al). 2011;54:1310-16, 1310.e1
Successful percutaneous embolization of a symptomatic celiac
artery dissection with aneurysmal dilation with detachable
vascular plugs (Batt and Baque). 2011;54:1812-15 (Case
rep.)
Emergencies
Emergency procedures on the descending thoracic aorta in the
endovascular era (Mitchell et al). 2011;54:1298-302
Endarterectomy
Acute aortic occlusion in a child secondary to lap-belt injury
treated with thromboendarterectomy and primary repair
(West Jr et al). 2011;54:515-8 (Case rep.)
Iliac artery stenting combined with open femoral endarterec-
tomy is as effective as open surgical reconstruction for
severe iliac and common femoral occlusive disease (Piazza
et al). 2011;54:402-11; (Roddy). 2011;54:580
Is carotid artery stenting a fair alternative to carotid endarter-
ectomy for symptomatic carotid artery stenosis? a commen-
tary on the AHA/ASA guidelines (Paraskevas et al); (Cam-
bria et al) (Commentary). 2011;54:541-5
A meta-analysis of combined endarterectomy and proximal
balloon angioplasty for tandem disease of the arch vessels
and carotid bifurcation (Sfyroeras et al). 2011;54:534-40
(Review)
Endarterectomy, carotid
Carotid endarterectomy for treatment of in-stent restenosis
(Gonzalez et al). 2011;54:1167-9 (Case rep.)
Carotid endarterectomy for treatment of in-stent restenosis
after carotid angioplasty and stenting (Reichmann et al).
2011;54:87-92
Carotid revascularization outcomes comparing distal filters,
flow reversal, and endarterectomy (Brewster et al). 2011;
54:1000-5
Completion imaging after carotid endarterectomy in the Vas-
cular Study Group of New England (Wallaert et al). 2011;
54:376-85, 376.e1-e3
Effect of carotid sinus nerve blockade on hemodynamic stabil-
ity during carotid endarterectomy under local anesthesia
(Ajduk et al). 2011;54:386-93
The effect of eversion and conventional-patch technique in
carotid surgery on postoperative hypertension (Demirel et
al). 2011;54:80-6
Predictors of neck bleeding after eversion carotid endarterec-
tomy (Baracchini et al). 2011;54:699-705; (Roddy). 2011;
54:908-9
Regarding “Stroke and death after carotid endarterectomy and
carotid artery stenting with and without high risk criteria”
(Jones et al) (Letter); (Giles et al) (Reply). 2011;54:284-5
Short-term results of a randomized trial examining timing of
carotid endarterectomy in patients with severe asymptom-
atic unilateral carotid stenosis undergoing coronary artery
bypass grafting (Illuminati et al). 2011;54:993-9
Shunting during carotid endarterectomy (AbuRahma et al).
2011;54:1502-10 (Review)
Endoleak
Annual rupture risk of abdominal aortic aneurysm enlargement
without detectable endoleak after endovascular abdominal
aortic repair (Koole et al). 2011;54:1614-22
A complication of open abdominal aortic aneurysm repair
closely resembling a type II endoleak (Wheatcroft et al).
2011;54:1798-800 (Case rep.)
Double-chimney technology for treating secondary type I en-
doleak after endovascular repair for complicated thoracic
aortic dissection (Feng et al). 2011;54:212-5 (Case rep.)
Effect of type II endoleaks and antiplatelet therapy on abdom-
inal aortic aneurysm shrinkage after endovascular repair
(Aoki et al). 2011;54:947-51
Endoleaks and the unending saga of a clever new terminology
that has proved counterproductive (Criado) (Letter);
(White) (Reply). 2011;54:1234-5
Primary aortoenteric fistula following endovascular aortic re-
pair due to type II endoleak (McPhee et al). 2011;54:
1164-6 (Case rep.)
Regarding “Repairing immediate proximal endoleaks during
abdominal aortic aneurysm repair” (Raithel et al) (Letter);
(Eagleton and Rajani) (Reply). 2011;54:1871-2
Use of endostaples to secure migrated endografts and proximal
cuffs after failed EVAR (de Vries et al). 2011;54:1792-4
(Case rep.)
Endoluminal; see Angioplasty
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Endostaples
Use of endostaples to secure migrated endografts and proximal
cuffs after failed EVAR (de Vries et al). 2011;54:1792-4
(Case rep.)
Endothelial cells
Influence of diabetes and perivascular allogeneic endothelial
cell implants on arteriovenous fistula remodeling (Conte et
al). 2011;54:1383-9
Inhibition of transforming growth factor- restores endothelial
thromboresistance in vein grafts (Kapur et al). 2011;54:
1117-23, 1117.e1
Laminar shear, but not orbital shear, has a synergistic effect
with thrombin stimulation on tissue factor expression in
human umbilical vein endothelial cells (Rochier et al).
2011;54:480-8
Telomerase expression on aortic wall endothelial cells is atten-
uated in abdominal aortic aneurysms compared to healthy
nonaneurysmal aortas (Dimitroulis et al). 2011;54:
1778-83
Endovascular procedures
Emergency procedures on the descending thoracic aorta in the
endovascular era (Mitchell et al). 2011;54:1298-302
Endovascular management of acute aortic dissections
(O’Donnell et al). 2011;54:1283-9
Endovascular therapy for infected aortic aneurysms (Kritpracha
et al). 2011;54:1259-65
Endovascular treatment of acute aortic syndrome (Clough et
al). 2011;54:1580-7
Long-term impact of a preclinical endovascular skills course on
medical student career choices (Lee et al). 2011;54:1193-
200
A meta-analysis of the outcome of endovascular and noninva-
sive therapies in the treatment of intermittent claudication
(Ahimastos et al). 2011;54:1511-21 (Review)
Mid-term results of endovascular treatment for symptomatic
chronic nonmalignant iliocaval venous occlusive disease
(Hartung et al). 2005;42:1138-44. Correction. 2011;54:
1557
Normal preoperative white blood cell count is predictive of
outcomes for endovascular procedures (Amaranto et al).
2011;54:1395-403, 1395.e1-e2
Successful endovascular treatment of hemosuccus pancreaticus
due to splenic artery aneurysm associated with segmental
arterial mediolysis (Obara et al). 2011;54:1488-91 (Case
rep.)
Technical and clinical success after endovascular therapy for
chronic type B aortic dissections (Oberhuber et al). 2011;
54:1303-9
End-stage renal disease; see Kidney failure, chronic
Engineered vascular tissues; see Blood vessel prosthesis
Epidemiology
The epidemiology of subclavian artery calcification (Prasad et
al). 2011;54:1408-13
Equipment and supplies
Shining the light on physician–pharmaceutical and medical
device industry financial relationships (Conn and Verna-
glia). 2011;54:S22-5
Escin
Ca2 dependent contraction by the saponoside escin in rat vena
cava: implications in venotonic treatment of varicose veins
(Raffetto and Khalil). 2011;54:489-96
Esophagectomy
Hybrid imaging to facilitate accurate placement of a thoracic
endovascular aneurysm repair before completion esopha-
gectomy (Cheema et al). 2011;54:1501
Ethics, medical
Ethics of re-hearsing procedures on a corpse (Jones and Mc-
Cullough). 2011;54:879-80
Patient-originated futility insight: ethical right or ethical
plight? (Jones and McCullough). 2011;54:237-9
Everolimus; see Sirolimus
Exon 17; see Exonucleases
Exonucleases
Somatic mutations in exon 17 of the TEK gene in vascular
tumors and vascular malformations (Ye et al). 2011;54:
1760-8, 1760.e1-e3
Extracellular matrix
A link between smooth muscle cell death and extracellular
matrix degradation during vascular atrophy (Kenagy et al).
2011;54:182-91, 182.e1-e24
Extremities
Benefit of immediate revascularization in women with critical
limb ischemia in an intention-to-treat analysis (Ortmann et
al). 2011;54:1668-78, 1668.e1
The challenge of posttraumatic thrombus embolization from
abdominal aortic aneurysm causing acute limb ischemia
(Nigro et al). 2011;54:840-3 (Case rep.)
Completion duplex ultrasound predicts early graft thrombosis
after crural bypass in patients with critical limb ischemia
(Scali et al). 2011;54:1006-10
Early results and lessons learned from a multicenter, random-
ized, double-blind trial of bone marrow aspirate concen-
trate in critical limb ischemia (Iafrati et al). 2011;54:1650-8
Impact of cilostazol after endovascular treatment for infrain-
guinal disease in patients with critical limb ischemia (Soga
et al). 2011;54:1659-67
In-hospital and 30-day outcomes after tibioperoneal interven-
tions in the US Medicare population with critical limb
ischemia (Vogel et al). 2011;54:109-15
Interim analysis results from the RESTORE-CLI, a random-
ized, double-blind multicenter phase II trial comparing
expanded autologous bone marrow-derived tissue repair
cells and placebo in patients with critical limb ischemia
(Powell et al). 2011;54:1032-41
A multicenter comparison between autologous saphenous vein
and heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene
(ePTFE) graft in the treatment of critical limb ischemia in
diabetics (Dorigo et al). 2011;54:1332-8
Multilevel versus isolated endovascular tibial interventions for
critical limb ischemia (Fernandez et al). 2011;54:722-9
Predictors of wound complications following major amputa-
tion for critical limb ischemia (Hasanadka et al). 2011;54:
1374-82; (Roddy). 2011;54:1534 (Editorial)
Sequential compression biomechanical device in patients with
critical limb ischemia and nonreconstructible peripheral
vascular disease (Sultan et al). 2011;54:440-7
Trends in the national outcomes and costs for claudication and
limb threatening ischemia: angioplasty vs bypass graft
(Sachs et al). 2011;54:1021-31, 1021.e1
F
Feedback
The importance of expert feedback during endovascular simu-
lator training (Boyle et al). 2011;54:240-8, 240.e1
Femoral artery
The combined ipsilateral antegrade-retrograde approach to
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insert an endoluminal femoropopliteal bypass (Lensvelt et
al). 2011;54:1205-7
Iliac artery stenting combined with open femoral endarterec-
tomy is as effective as open surgical reconstruction for
severe iliac and common femoral occlusive disease (Piazza
et al). 2011;54:402-11; (Roddy). 2011;54:580
Late outcomes of balloon angioplasty and angioplasty with
selective stenting for superficial femoral-popliteal disease
are equivalent (Nguyen et al). 2011;54:1051-7, 1051.e1
Long-term results of open and endovascular revascularization
of superficial femoral artery occlusive disease (Scali et al).
2011;54:714-21
Results of the Prote´ge´ EverFlex 200-mm-long nitinol stent
(ev3) in TASC C and D femoropopliteal lesions (Bosiers et
al). 2011;54:1042-50
Surgical thrombectomy for iliofemoral venous thrombosis re-
visited (Eklöf). 2011;54:897-900
Utility of duplex ultrasound in detecting and grading de novo
femoropopliteal lesions (Khan et al). 2011;54:1067-73
Utility of new classification based on clinical and lesional factors
after self-expandable nitinol stenting in the superficial fem-
oral artery (Soga et al). 2011;54:1058-66
Vacuum-assisted closure therapy with omental transposition
for salvage of infected prosthetic femoral– distal bypass
involving the femoral anastomosis (Impellizzeri et al).
2011;54:1154-6 (Case rep.)
Femoral vein
Inflow thrombosis does not adversely affect thrombolysis out-
comes of symptomatic iliofemoral deep vein thrombosis
(Jeyabalan et al). 2011;54:448-53
Postthrombotic syndrome and quality of life in patients with
iliofemoral venous thrombosis treated with catheter-di-
rected thrombolysis (Broholm et al). 2011;54:S18-25
Fibrin fibrinogen degradation products
Soluble p-selectin, D-dimer, and high-sensitivity C-reactive
protein after acute deep vein thrombosis of the lower limb
(Gremmel et al). 2011;54:S48-55
Fibrinolysis
Coagulation, fibrinolysis, and platelet activation in patients
undergoing open and endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm (Davies et al). 2011;54:865-78 (Review)
Fibroblast growth factor 2
Efficacy of fragmin/protamine microparticles containing fibro-
blast growth factor-2 (F/P MPs/ FGF-2) to induce collat-
eral vessels in a rabbit model of hindlimb ischemia (Horio et
al). 2011;54:791-8
Fistula
Treatment of an ilioenteric fistula with an Amplatzer Vascular
Plug (Hicks et al). 2011;54:1495-7 (Case rep.)
Fracture fixation, internal
Extrinsic compression of the external iliac artery following
internal fixation of an acetabular fracture (Koelling and
Mukherjee). 2011;54:219-21(Case rep.)
Fractures, bone
Extrinsic compression of the external iliac artery following
internal fixation of an acetabular fracture (Koelling and
Mukherjee). 2011;54:219-21(Case rep.)
Fractures, compression
Extrinsic compression of the external iliac artery following
internal fixation of an acetabular fracture (Koelling and
Mukherjee). 2011;54:219-21(Case rep.)
Fungi
Acute aortic occlusion from a Candida fungus ball (Kraev et
al). 2011;54:1475-7 (Case rep.)
G
Gender identity
Analysis of aortic wall stress and rupture risk in patients with
abdominal aortic aneurysm with a gender perspective
(Larsson et al). 2011;54:295-9
Effect of gender on long-term survival after abdominal aortic
aneurysm repair based on results from the Medicare na-
tional database (Egorova et al). 2011;54:1-12, 1.e1-e6
Gender analysis of the pivotal results of the Medtronic Talent
Thoracic Stent Graft System (VALOR) trial (Jackson et al).
2011;54:358-63, 358.e1
The influence of gender and aortic aneurysm size on eligibility
for endovascular abdominal aortic aneurysm repair (Sweet
et al). 2011;54:931-7
Regarding “Effect of gender on long-term survival after ab-
dominal aortic aneurysm repair based on results from the
Medicare national database” (Takagi andUmemotot) (Let-
ter); (Egorovar) (Reply). 2011;54:1554-6
Graft occlusion, vascular
Carotid endarterectomy for treatment of in-stent restenosis
after carotid angioplasty and stenting (Reichmann et al).
2011;54:87-92
Thrombolysis for lower extremity bypass graft occlusion (Ko-
raen et al). 2011;54:1339-44
Guidelines as topic
The need for an Intersociety Consensus Guideline for venous
ulcer (O’Donnell, Jr and Balk). 2011;54:S83-90 (Review)
H
Hand
Hand ischemia associated with elbow trauma in children (Brah-
mamdam et al). 2011;54:773-8
Health care costs
Trends in the national outcomes and costs for claudication and
limb threatening ischemia: angioplasty vs bypass graft
(Sachs et al). 2011;54:1021-31, 1021.e1
Health care sector
Industry working with physicians through professional medical
associations (Dalsing). 2011;54:S41-6
Health services administration
Conflict of interest issues pertinent to Veterans Affairs Medical
Centers (Hanna et al). 2011;54:S50-4
Heart rate
Influence of peripheral arterial disease and supervised walking
on heart rate variability (Leicht et al). 2011;54:1352-9
Hemangioendothelioma, epithelioid
Epithelioid hemangioendotheliomia as a rare cause of blue toe
syndrome (Heldenberg et al). 2011;54:854-6 (Case rep.)
Hemodialysis; see Renal dialysis
Hemodynamics
Effect of carotid sinus nerve blockade on hemodynamic stabil-
ity during carotid endarterectomy under local anesthesia
(Ajduk et al). 2011;54:386-93
Intracranial collateralization determines hemodynamic forces
for carotid plaque disruption (Lal et al). 2011;54:1461-71
Tridirectional phase-contrast magnetic resonance velocity
mapping depicts severe hemodynamic alterations in a pa-
tient with aortic dissection type Stanford B (Mu¨ller-Esch-
ner et al). 2011;54:559-62
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Hemopexin
Elevation of hemopexin-like fragment of matrix metalloprotei-
nase-2 tissue levels inhibits ischemic wound healing and
angiogenesis (Nedeau et al). 2011;54:1430-8
Hemorrhage
Effects of age on the risk of dying from pulmonary embolism or
bleeding during treatment of deep vein thrombosis (San-
chez Mun˜oz-Torrero et al); (Comerota) (Commentary).
2011;54:S26-33
Predictors of neck bleeding after eversion carotid endarterec-
tomy (Baracchini et al). 2011;54:699-705; (Roddy). 2011;
54:908-9
Hemosuccus pancreaticus; see Pancreatic diseases
Heparin
Amulticenter comparison between autologous saphenous vein
and heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene
(ePTFE) graft in the treatment of critical limb ischemia in
diabetics (Dorigo et al). 2011;54:1332-8
Hepatic veins
Extrahepatic portal vein aneurysm (Moreno et al). 2011;54:
225-6
Hernia
Abdominal aortic aneurysm and abdominal wall hernia as man-
ifestations of a connective tissue disorder (Antoniou et al).
2011;54:1175-81 (Review)
Hindlimb
Adeno-associated virus serotype 9-mediated overexpression of
extracellular superoxide dismutase improves recovery from
surgical hind-limb ischemia in BALB/c mice (Saqib et al).
2011;54:810-18
Efficacy of fragmin/protamine microparticles containing fibro-
blast growth factor-2 (F/P MPs/ FGF-2) to induce collat-
eral vessels in a rabbit model of hindlimb ischemia (Horio et
al). 2011;54:791-8
Hip arthroplasty; see Arthroplasty, replacement, hip
Hospital charges
Anatomic severity grading score predicts technical difficulty,
early outcomes, and hospital resource utilization of endo-
vascular aortic aneurysm repair (Ahanchi et al). 2011;54:
1266-72
Hospitalization
Low rehospitalization rate for vascular surgery patients (Jack-
son et al). 2011;54:767-72
Hospital mortality
In-hospital and 30-day outcomes after tibioperoneal interven-
tions in the US Medicare population with critical limb
ischemia (Vogel et al). 2011;54:109-15
Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
Regarding “A meta-analysis of clinical studies of statins for
prevention of abdominal aortic aneurysm expansion”
(Takagi et al). 2011;54:1553-4 (Letter)
Regarding “Optimal statin type and dosage for vascular pa-
tients” (Berent and Sinzinger) (Letter); (Paraskevas et al)
(Reply). 2011;54:928-9
Hygroma; see Lymphangioma, cystic
Hyperplasia
Pioglitazone prevents intimal hyperplasia in experimental rab-
bit vein grafts (Morisaki et al). 2011;54:1753-9
Hypertension
The effect of eversion and conventional-patch technique in
carotid surgery on postoperative hypertension (Demirel et
al). 2011;54:80-6
Hypertrophy, left ventricular
Effect of renal artery revascularization on left ventricular hyper-
trophy, diastolic function, blood pressure, and the one-year
outcome (Rzeznik et al). 2011;53:692-7 Correction.
2011;54:286
Hypothenar syndrome; see Vascular diseases
I
Iliac aneurysm
Aortic type B dissection with acute expansion of iliac artery
aneurysm in previous endovascular repair with iliac
branched graft (Pulli et al). 2011;54:1788-91 (Case rep.)
Regarding “Aneurysmal iliac arteries do not portend future
iliac aneurysmal enlargement after endovascular aneurysm
repair for abdominal aortic aneurysm” (Adiseshiah) (Let-
ter); (Woo) (Reply). 2011;54:285; (Sampaio) (Letter);
(Kirkwood) (Reply). 2011;54:1553
Iliac artery
Aortic type B dissection with acute expansion of iliac artery
aneurysm in previous endovascular repair with iliac
branched graft (Pulli et al). 2011;54:1788-91 (Case rep.)
A comparison of covered vs bare expandable stents for the
treatment of aortoiliac occlusive disease (Mwipatayi et al).
2011;54:1561-70, 1561.e1
Efficacy of stent-supported subintimal angioplasty in the treat-
ment of long iliac artery occlusions (Ko et al). 2011;54:
116-22
Extrinsic compression of the external iliac artery following
internal fixation of an acetabular fracture (Koelling and
Mukherjee). 2011;54:219-21 (Case rep.)
Iliac artery stenting combined with open femoral endarterec-
tomy is as effective as open surgical reconstruction for
severe iliac and common femoral occlusive disease (Piazza
et al). 2011;54:402-11; (Roddy). 2011;54:580
The left common iliac artery also compresses the left common
iliac vein (Caggiati). 2011;54:S56-61
Mid-term results of endovascular treatment for symptomatic
chronic nonmalignant iliocaval venous occlusive disease
(Hartung et al). 2005;42:1138-44. Correction. 2011;54:
1557
Outcome after concomitant unilateral embolization of the
internal iliac artery and contralateral external-to-internal
iliac artery bypass grafting during endovascular aneurysm
repair (Hosaka et al). 2011;54:960-4
Regarding “Aneurysmal iliac arteries do not portend future
iliac aneurysmal enlargement after endovascular aneurysm
repair for abdominal aortic aneurysm” (Adiseshiah) (Let-
ter); (Woo) (Reply). 2011;54:285; (Sampaio) (Letter);
(Kirkwood) (Reply). 2011;54:1553
Treatment of an ilioenteric fistula with an Amplatzer Vascular
Plug (Hicks et al). 2011;54:1495-7 (Case rep.)
Iliac vein
The left common iliac artery also compresses the left common
iliac vein (Caggiati). 2011;54:S56-61
Industry
Industry relations (Shortell). 2011;54:S1-2 (Editorial)
New paradigms for physician-industry relations: overview and
application for SVS members (Singh et al). 2011;54:
S26-30
Restrictions on interactions between doctors and industry
could ultimately hurt patients (Kimmelstiel). 2011;54:
S12-4
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Infection
Late endovascular aneurysm repair infection presenting with
juxatrenal aortic rupture treated with in situ aortic replace-
ment (West et al). 2011;54:1157-60 (Case rep.)
Predictors of surgical site infection after open lower extremity
revascularization (Greenblatt et al). 2011;54:433-9
Inferior mesenteric artery; see Mesenteric artery, inferior
Inferior vena cava; see Vena cava, inferior
Inflammation
Tetramethylpyrazine protects spinal cord and reduces inflam-
mation in a rat model of spinal cord ischemia-reperfusion
injury (Fan et al). 2011;54:192-200
Informed consent
How informed need be informed consent? (Jones and Mc-
Cullough). 2011;54:1830-1
Infrainguinal disease
Impact of cilostazol after endovascular treatment for infrain-
guinal disease in patients with critical limb ischemia (Soga
et al). 2011;54:1659-67
Infrarenal aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, abdominal
Injury severity score
Anatomic severity grading score predicts technical difficulty,
early outcomes, and hospital resource utilization of endo-
vascular aortic aneurysm repair (Ahanchi et al). 2011;54:
1266-72
Interinstitutional relations
Industry and the profession of medicine: balancing appropriate
relationships with the need for innovation (Lewin and
Arend, Jr). 2011;54:S47-9
Interleukin-1
Endovascular aneurysm repair reverses the increased titer and
the inflammatory activity of interleukin-1 in the serum of
patients with abdominal aortic aneurysm (Yates et al).
2011;54:497-503
Intermittent claudication
Jaw claudication in the era of carotid stenting (Chen et al).
2011;54:526-8 (Case rep.)
A meta-analysis of the outcome of endovascular and noninva-
sive therapies in the treatment of intermittent claudication
(Ahimastos et al). 2011;54:1511-21 (Review)
Oxygen uptake before and after the onset of claudication
during a 6-minute walk test (Gardner et al). 2011;54:
1366-73
Self-reported estimation of usual walking speed improves the
performance of questionnaires estimating walking capacity
in patients with vascular-type claudication (Mahe et al).
2011;54:1360-5
Trends in the national outcomes and costs for claudication and
limb threatening ischemia: angioplasty vs bypass graft
(Sachs et al). 2011;54:1021-31, 1021.e1
Validation of a new simple questionnaire to “estimate ambula-
tion capacity by history” (EACH) in patients with claudi-
cation (Ouedraogo et al). 2011;54:133-8
Intermittent pneumatic compression devices
Sequential compression biomechanical device in patients with
critical limb ischemia and nonreconstructible peripheral
vascular disease (Sultan et al). 2011;54:440-7
Internal carotid artery; see Carotid artery, internal
Internship and residency
Resident and fellow experiences after the introduction of en-
dovascular aneurysm repair for abdominal aortic aneurysm
(Sachs et al). 2011;54:881-8
Interprofessional relations
Industry and the profession of medicine: balancing appropriate
relationships with the need for innovation (Lewin and
Arend, Jr). 2011;54:S47-9
Intracranial embolism
A percutaneous aortic device for cerebral embolic protection
during cardiovascular intervention (Carpenter et al). 2011;
54:174-81, 174.e1
Ischemia
Adeno-associated virus serotype 9-mediated overexpression of
extracellular superoxide dismutase improves recovery from
surgical hind-limb ischemia in BALB/c mice (Saqib et al).
2011;54:810-18
Benefit of immediate revascularization in women with critical
limb ischemia in an intention-to-treat analysis (Ortmann et
al). 2011;54:1668-78, 1668.e1
The challenge of posttraumatic thrombus embolization from
abdominal aortic aneurysm causing acute limb ischemia
(Nigro et al). 2011;54:840-3 (Case rep.)
Completion duplex ultrasound predicts early graft thrombosis
after crural bypass in patients with critical limb ischemia
(Scali et al). 2011;54:1006-10
Early results and lessons learned from a multicenter, random-
ized, double-blind trial of bone marrow aspirate concen-
trate in critical limb ischemia (Iafrati et al). 2011;54:1650-8
Efficacy of fragmin/protamine microparticles containing fibro-
blast growth factor-2 (F/P MPs/ FGF-2) to induce collat-
eral vessels in a rabbit model of hindlimb ischemia (Horio et
al). 2011;54:791-8
Elevation of hemopexin-like fragment of matrix metalloprotei-
nase-2 tissue levels inhibits ischemic wound healing and
angiogenesis (Nedeau et al). 2011;54:1430-8
Hand ischemia associated with elbow trauma in children (Brah-
mamdam et al). 2011;54:773-8
Impact of cilostazol after endovascular treatment for infrain-
guinal disease in patients with critical limb ischemia (Soga
et al). 2011;54:1659-67
In-hospital and 30-day outcomes after tibioperoneal interven-
tions in the US Medicare population with critical limb
ischemia (Vogel et al). 2011;54:109-15
Interim analysis results from the RESTORE-CLI, a random-
ized, double-blind multicenter phase II trial comparing
expanded autologous bone marrow-derived tissue repair
cells and placebo in patients with critical limb ischemia
(Powell et al). 2011;54:1032-41
A multicenter comparison between autologous saphenous vein
and heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene
(ePTFE) graft in the treatment of critical limb ischemia in
diabetics (Dorigo et al). 2011;54:1332-8
Multilevel versus isolated endovascular tibial interventions for
critical limb ischemia (Fernandez et al). 2011;54:722-9
Predictors of wound complications following major amputa-
tion for critical limb ischemia (Hasanadka et al). 2011;54:
1374-82; (Roddy). 2011;54:1534 (Editorial)
Primary arteriovenous fistula inflow proximalization for pa-
tients at high risk for dialysis access-associated ischemic steal
syndrome (Jennings et al). 2011;54:554-8
Prior failed ipsilateral percutaneous endovascular intervention
in patients with critical limb ischemia predicts poor out-
come after lower extremity bypass (Nolan et al). 2011;54:
730-6
Sequential compression biomechanical device in patients with
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critical limb ischemia and nonreconstructible peripheral
vascular disease (Sultan et al). 2011;54:440-7
Thoracic sympathectomy for digital ischemia: a summary of
evidence (Coveliers et al). 2011;54:273-7
Thrombolysis for acute ischemic stroke (Hajjar et al). 2011;54:
901-7
Treatment strategies of arterial steal after arteriovenous access
(Gupta et al); (Mills) (Commentary). 2011;54:162-7
Trends in the national outcomes and costs for claudication and
limb threatening ischemia: angioplasty vs bypass graft
(Sachs et al). 2011;54:1021-31, 1021.e1
Validation of the Society for Vascular Surgery’s Objective
Performance Goals for critical limb ischemia in everyday
vascular surgery practice (Goodney et al). 2011;54:100-8,
100.e1-e4
J
Jaw
Jaw claudication in the era of carotid stenting (Chen et al).
2011;54:526-8 (Case rep.)
Jugular veins
Pioglitazone prevents intimal hyperplasia in experimental rab-
bit vein grafts (Morisaki et al). 2011;54:1753-9
A rare case of internal jugular vein aneurysmal degeneration in
a type 1 neurofibromatosis complicated by potentially life-
threatening thrombosis (Belcastro et al). 2011;54:1170-3
(Case rep.)
K
Kidney diseases
Efficiency of the kidney disease outcomes quality initiative
guidelines for preemptive vascular access in an academic
setting (Kimball et al). 2011;54:760-6
Impact of chronic kidney disease on carotid plaque vulnerabil-
ity (Pelisek et al). 2011;54:1643-9
Kidney failure
Comparison of modern open infrarenal and pararenal abdom-
inal aortic aneurysm repair on early outcomes and renal
dysfunction at one year (Jeyabalan et al). 2011;54:654-9
Kidney failure, acute
Contrast-induced nephropathy (Rundback et al). 2011;54:
575-9
Kidney failure, chronic
Mycotic aneurysm of the thoracoabdominal aorta in a child
with end-stage renal disease (Andersen et al). 2011;54:
1161-3 (Case rep.)
Knee arthroplasty; see Arthroplasty, replacement, knee
L
Laparoscopy
Adrenal artery aneurysm encountered during laparoscopic ad-
renalectomy for pheochromocytoma (Glocker et al). 2011;
54:216-8 (Case rep.)
Laparotomy
Transverse minilaparotomy for open abdominal aortic aneu-
rysm repair (Hafez et al). 2011;53:1514-9. Correction.
2011;54:600
Lasers, semiconductor
Percutaneous endovenous treatment of congenital extratrun-
cular venous malformations with an ultrasound-guided and
810-nm diode laser (Lu et al); (Villavicencio) (Commen-
tary). 2011;54:139-45
Laser therapy
Percutaneous endovenous treatment of congenital extratrun-
cular venous malformations with an ultrasound-guided and
810-nm diode laser (Lu et al); (Villavicencio) (Commen-
tary). 2011;54:139-45
Three-year European follow-up of endovenous radiofrequen-
cy-powered segmental thermal ablation of the great saphe-
nous vein with or without treatment of calf varicosities
(Proebstle et al). 2011;54:146-52
Leg
Chronic lower leg swelling caused by isolated popliteal venous
entrapment (Angeli et al). 2011;54:851-3 (Case rep.)
Racial disparities in the use of revascularization before leg
amputation in Medicare patients (Holman et al). 2011;54:
420-6, 420.e1
Leiomyomatosis
Intravenous leiomyomatosis presenting as acute Budd-Chiari
syndrome (Barksdale et al). 2011;54:860-3 (Case rep.)
Letters to the Editor
Carotid artery stenting may be contraindicated in female pa-
tients with symptomatic carotid artery stenosis (Paraskevas
et al) (Letter); (Rockman) (Reply). 2011;54:1870-1
Endoleaks and the unending saga of a clever new terminology
that has proved counterproductive (Criado) (Letter);
(White) (Reply). 2011;54:1234-5
Regarding “A meta-analysis of clinical studies of statins for
prevention of abdominal aortic aneurysm expansion”
(Takagi et al). 2011;54:1553-4 (Letter)
Regarding “Aneurysmal iliac arteries do not portend future
iliac aneurysmal enlargement after endovascular aneurysm
repair for abdominal aortic aneurysm” (Adiseshiah) (Let-
ter); (Woo) (Reply). 2011;54:285; Sampaio) (Letter);
(Kirkwood) (Reply). 2011;54:1553
Regarding “Creating functional autogenous vascular access in
older patients” (Lazarides et al) (Letter); (Jennings et al)
(Reply). 2011;54:597-8
Regarding “Effect of gender on long-term survival after ab-
dominal aortic aneurysm repair based on results from the
Medicare national database” (Takagi andUmemotot) (Let-
ter); (Egorovar) (Reply). 2011;54:1554-6
Regarding “Evaluation of the Endurant stent graft under in-
structions for use vs off label conditions for endovascular
aortic aneurysm repair” (Cross et al) (Letter); (Troisi et al)
(Reply). 2011;54:1869-70
Regarding “Molecular diagnosis of nonaneurysmal infectious
aortitis” (Ishizaka and Sakamoto) (Letter); (Kanemitsu et
al) (Reply). 2011;54:1233-4
Regarding “Optimal statin type and dosage for vascular pa-
tients” (Berent and Sinzinger) (Letter); (Paraskevas et al)
(Reply). 2011;54:928-9
Regarding “Outcomes of carotid artery stenting versus histor-
ical surgical controls for radiation-induced carotid stenosis”
(Kasivisvanathan et al) (Letter); (Oderich and Tallarita)
(Reply). 2011;54:1868-9
Regarding “Repairing immediate proximal endoleaks during
abdominal aortic aneurysm repair” (Raithel et al) (Letter);
(Eagleton and Rajani) (Reply). 2011;54:1871-2
Regarding “Stroke and death after carotid endarterectomy and
carotid artery stenting with and without high risk criteria”
(Jones et al) (Letter); (Giles et al) (Reply). 2011;54:284-5
Regarding the Commentary for “Novel sutureless telescoping
anastomosis revascularization technique of supra-aortic
vessels to simplify combined open endovascular procedures
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in the treatment of aortic arch pathologies” (Donas et al).
2011;54:285 (Letter)
In some patients with small abdominal aortic aneurysms, an
attitude of “watchful waiting” may result in loss of suitabil-
ity for endovascular repair (Paraskevas). 2011;54:598-9
(Letter)
Limbs; see Extremities
Limb salvage
Vacuum-assisted closure therapy with omental transposition
for salvage of infected prosthetic femoral– distal bypass
involving the femoral anastomosis (Impellizzeri et al).
2011;54:1154-6 (Case rep.)
Local anesthesia; see Anesthesia, local
Lower extremity
The application of infrared thermography in evaluation of
patients at high risk for lower extremity peripheral arterial
disease (Huang et al). 2011;54:1074-80
Defining successful mobility after lower extremity amputation
for complications of peripheral vascular disease and diabetes
(Norvell et al). 2011;54:412-9
Evaluating preventable adverse safety events after elective lower
extremity procedures (Vogel et al). 2011;54:706-13
Predictors of surgical site infection after open lower extremity
revascularization (Greenblatt et al). 2011;54:433-9
Prior failed ipsilateral percutaneous endovascular intervention
in patients with critical limb ischemia predicts poor out-
come after lower extremity bypass (Nolan et al). 2011;54:
730-6
Soluble p-selectin, D-dimer, and high-sensitivity C-reactive
protein after acute deep vein thrombosis of the lower limb
(Gremmel et al). 2011;54:S48-55
A systematic review of lower extremity arterial revascularization
economic analyses (Moriarty et al). 2011;54:1131-44,
1131.e1
Thrombolysis for lower extremity bypass graft occlusion (Ko-
raen et al). 2011;54:1339-44
Validation of the Society for Vascular Surgery’s Objective
Performance Goals for critical limb ischemia in everyday
vascular surgery practice (Goodney et al). 2011;54:100-8,
100.e1-e4
Lung cancer; see Lung neoplasms
Lung neoplasms
Novel use of endoluminal repair as prophylaxis of aortic rup-
ture secondary to radiotherapy for lung cancer (Nimmo et
al). 2011;54:1795-7 (Case rep.)
Lymphangioma, cystic
A natural history of aortic aneurysm hygroma (Orion et al).
2011;54:1478-80 (Case rep.)
M
Magnetic resonance imaging
A new method for quantification of false lumen thrombosis in
aortic dissection using magnetic resonance imaging and a
blood pool contrast agent (Clough et al). 2011;54:1251-8
Tridirectional phase-contrast magnetic resonance velocity
mapping depicts severe hemodynamic alterations in a pa-
tient with aortic dissection type Stanford B (Mu¨ller-Esch-
ner et al). 2011;54:559-62
Matrix metalloproteinase 2
Elevation of hemopexin-like fragment of matrix metalloprotei-
nase-2 tissue levels inhibits ischemic wound healing and
angiogenesis (Nedeau et al). 2011;54:1430-8
Serum metalloproteinases MMP-2, MMP-9, and metallopro-
teinase tissue inhibitors in patients are associated with arte-
riovenous fistula maturation (Lee et al). 2011;54:454-60
Matrix metalloproteinase 9
Serum metalloproteinases MMP-2, MMP-9, and metallopro-
teinase tissue inhibitors in patients are associated with arte-
riovenous fistula maturation (Lee et al). 2011;54:454-60
Medical device; see Equipment and supplies
Medical futility
Patient-originated futility insight: ethical right or ethical
plight? (Jones and McCullough). 2011;54:237-9
Medical student; see Students, medical
Medical technology; see Technology, medical
Medicare
Effect of gender on long-term survival after abdominal aortic
aneurysm repair based on results from the Medicare na-
tional database (Egorova et al). 2011;54:1-12, 1.e1-e6
In-hospital and 30-day outcomes after tibioperoneal interven-
tions in the US Medicare population with critical limb
ischemia (Vogel et al). 2011;54:109-15
Racial disparities in the use of revascularization before leg
amputation in Medicare patients (Holman et al). 2011;54:
420-6, 420.e1
Regarding “Effect of gender on long-term survival after ab-
dominal aortic aneurysm repair based on results from the
Medicare national database” (Takagi andUmemotot) (Let-
ter); (Egorovar) (Reply). 2011;54:1554-6
Mesenchymal stem cells
Mesenchymal stem cells attenuate angiotensin II-induced aor-
tic aneurysm growth in apolipoprotein E-deficient mice
(Hashizume et al). 2011;54:1743-52
Mesenteric arteries
Reinterventions for stent restenosis in patients treated for ath-
erosclerotic mesenteric artery disease (Tallarita et al). 2011;
54:1422-9, 1422.e1
Mesenteric artery, inferior
A case of atherosclerotic inferior mesenteric artery aneurysm
secondary to high flow state (Troisi et al). 2011;54:205-7
(Case rep.)
Mesenteric artery, superior
Current strategy for the treatment of symptomatic spontane-
ous isolated dissection of superior mesenteric artery (Min et
al). 2011;54:461-6
Hybrid management of ruptured isolated superior mesenteric
artery dissecting aneurysm (Nomura et al). 2011;54:
1808-11 (Case rep.)
Natural history of spontaneous isolated superior mesenteric
artery dissection derived from follow-up after conservative
treatment (Park et al). 2011;54:1727-33
Open surgical repair using a reimplantation technique for a
large celiac artery aneurysm anomalously arising from the
celiomesenteric trunk (Higashiyama et al). 2011;54:
1805-7 (Case rep.)
Thrombolysis for acute occlusion of the superior mesenteric
artery (Björnsson et al). 2011;54:1734-42; (Roddy). 2011;
54:1845 (Editorial)
Metabolic syndrome X
Vascular biology of metabolic syndrome (Vykoukal and Da-
vies). 2011;54:819-31
Molecular diagnostic techniques
Regarding “Molecular diagnosis of nonaneurysmal infectious
aortitis” (Ishizaka and Sakamoto) (Letter); (Kanemitsu et
al) (Reply). 2011;54:1233-4
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Morbidity
Simultaneous thoracic endovascular aortic repair and endovas-
cular aortic repair is feasible with minimal morbidity and
mortality (Kirkwood et al); (Brothers) (Commentary).
2011;54:1588-91
Mortality
Comparable mortality with open repair of complex and infra-
renal aortic aneurysm (Patel et al). 2011;54:952-9
Failure to rescue and mortality after reoperation for abdominal
aortic aneurysm repair (Mell et al). 2011;54:346-52
The Glasgow Aneurysm Score does not predict mortality after
open abdominal aortic aneurysm in the era of endovascular
aneurysm repair (Patterson et al). 2011;54:353-7
Impact of incidental renal artery stenosis on long-term mortal-
ity in patients with peripheral arterial disease undergoing
vascular procedure (Mui et al). 2011;54:785-90
Simultaneous thoracic endovascular aortic repair and endovas-
cular aortic repair is feasible with minimal morbidity and
mortality (Kirkwood et al); (Brothers) (Commentary).
2011;54:1588-91
Time of year does not influence mortality for vascular opera-
tions at academic centers (LaPar et al). 2011;54:546-53
Motor activity
Low lifetime recreational activity is a risk factor for peripheral
arterial disease (Wilson et al). 2011;54:427-32, 427.e1-e4
Muscle, skeletal
Deep vein thrombosis after total knee or hip arthroplasty is
associated with increased preoperative calf muscle deoxy-
genation as measured by near-infrared spectroscopy (Ya-
maki et al). 2011;54:S39-47
Mutation
Somatic mutations in exon 17 of the TEK gene in vascular
tumors and vascular malformations (Ye et al). 2011;54:
1760-8, 1760.e1-e3
Mycotic aneurysm; see Aneurysm, infected
Myocardial infarction
High-sensitivity C-reactive protein predicts cardiovascular
events and myocardial damage after vascular surgery (Scru-
tinio et al). 2011;54:474-9
Myocardial revascularization
High-sensitivity C-reactive protein predicts cardiovascular
events and myocardial damage after vascular surgery (Scru-
tinio et al). 2011;54:474-9
Myocytes, smooth muscle
A link between smooth muscle cell death and extracellular
matrix degradation during vascular atrophy (Kenagy et al).
2011;54:182-91, 182.e1-e24
N
Near-infrared spectroscopy; see Spectroscopy, near-infrared
Neck
Predictors of neck bleeding after eversion carotid endarterec-
tomy (Baracchini et al). 2011;54:699-705; (Roddy). 2011;
54:908-9
Necrosis
Tongue necrosis as an unusual presentation of carotid artery
stenosis (Bjordahl and Ammar). 2011;54:837-9 (Case rep.)
Neoplasms, vascular tissue
Somatic mutations in exon 17 of the TEK gene in vascular
tumors and vascular malformations (Ye et al). 2011;54:
1760-8, 1760.e1-e3
Neovascularization, physiologic
Elevation of hemopexin-like fragment of matrix metalloprotei-
nase-2 tissue levels inhibits ischemic wound healing and
angiogenesis (Nedeau et al). 2011;54:1430-8
Nerve block
Effect of carotid sinus nerve blockade on hemodynamic stabil-
ity during carotid endarterectomy under local anesthesia
(Ajduk et al). 2011;54:386-93
Nerve compression syndromes
Compression syndromes of the popliteal neurovascular bundle
due to Baker cyst (Sanchez et al). 2011;54:1821-9 (Re-
view)
Neurofibromatoses
A rare case of internal jugular vein aneurysmal degeneration in
a type 1 neurofibromatosis complicated by potentially life-
threatening thrombosis (Belcastro et al). 2011;54:1170-3
(Case rep.)
Neuroprotective agents
Safety and feasibility of a novel transcervical access neuropro-
tection system for carotid artery stenting in the PROOF
Study (Pinter et al). 2011;54:1317-23
Nitinol; see Alloys
Nonagenarians; see Aged, 80 and over
O
Octogenarians; see Aged, 80 and over
Omentum
Vacuum-assisted closure therapy with omental transposition
for salvage of infected prosthetic femoral– distal bypass
involving the femoral anastomosis (Impellizzeri et al).
2011;54:1154-6 (Case rep.)
Outcome and process assessment (health care)
Efficiency of the kidney disease outcomes quality initiative
guidelines for preemptive vascular access in an academic
setting (Kimball et al). 2011;54:760-6
Predictors of outcome after elective endovascular abdominal
aortic aneurysm repair and external validation of a risk
prediction model (Wisniowski et al). 2011;54:644-53
Outcome assessment (health care)
Anatomic severity grading score predicts technical difficulty,
early outcomes, and hospital resource utilization of endo-
vascular aortic aneurysm repair (Ahanchi et al). 2011;54:
1266-72
The influence of incidental abdominal aortic aneurysm moni-
toring on patient outcomes (van Walraven et al). 2011;54:
1290-7, 1290.e1-e2
Outpatients
Alcohol consumption and outcome in stable outpatients with
peripheral artery disease (Garcia-Diaz et al). 2011;54:
1081-7
Oxygen
Oxygen uptake before and after the onset of claudication
during a 6-minute walk test (Gardner et al). 2011;54:
1366-73
P
Pancreatic diseases
Successful endovascular treatment of hemosuccus pancreaticus
due to splenic artery aneurysm associated with segmental
arterial mediolysis (Obara et al). 2011;54:1488-91 (Case
rep.)
Paraparesis
Painless transient paraparesis as the solitary manifestation of
aortic dissection (van Zeggeren et al). 2011;54:1481-4
(Case rep.)
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Paraplegia
Acute aortic occlusion with sudden paraplegia secondary to
Aspergillus niger embolism from Aspergillus niger aortitis
(Jamieson et al). 2011;54:1472-4 (Case rep.)
Paraplegia prevention branches: a new adjunct for preventing
or treating spinal cord injury after endovascular repair of
thoracoabdominal aneurysms (Lioupis et al). 2011;54:
252-7
Patients
Restrictions on interactions between doctors and industry
could ultimately hurt patients (Kimmelstiel). 2011;54:
S12-4
Peer review, research
Conflicts of interest for medical publishers and editors: protect-
ing the integrity of scientific scholarship (Desai and Short-
ell). 2011;54:S59-63
Perfusion
Temporary extra-anatomic brain perfusion followed by total
rerouting of the supra-aortic vessels for hybrid repair of a
ruptured aortic arch aneurysm (Joyeux et al). 2011;54:
1145-7 (Case rep.)
Perioperative period
Left subclavian artery coverage during thoracic endovascular
aortic repair and risk of perioperative stroke or death
(Chung et al). 2011;54:979-84
Peripheral arterial disease
2011 ACCF/AHA Focused update of the guideline for the
management of patients with peripheral artery disease (up-
dating the 2005 guideline) (Rooke et al). 2011;54:e32-e58
Alcohol consumption and outcome in stable outpatients with
peripheral artery disease (Garcia-Diaz et al). 2011;54:
1081-7
The application of infrared thermography in evaluation of
patients at high risk for lower extremity peripheral arterial
disease (Huang et al). 2011;54:1074-80
Evaluation of hyperspectral technology for assessing the pres-
ence and severity of peripheral artery disease (Chin et al).
2011;54:1679-88
Impact of incidental renal artery stenosis on long-term mortal-
ity in patients with peripheral arterial disease undergoing
vascular procedure (Mui et al). 2011;54:785-90
Influence of peripheral arterial disease and supervised walking
on heart rate variability (Leicht et al). 2011;54:1352-9
Low lifetime recreational activity is a risk factor for peripheral
arterial disease (Wilson et al). 2011;54:427-32, 427.e1-e4
Peripheral vascular diseases
Defining successful mobility after lower extremity amputation
for complications of peripheral vascular disease and diabetes
(Norvell et al). 2011;54:412-9
Sequential compression biomechanical device in patients with
critical limb ischemia and nonreconstructible peripheral
vascular disease (Sultan et al). 2011;54:440-7
Pheochromocytoma
Adrenal artery aneurysm encountered during laparoscopic ad-
renalectomy for pheochromocytoma (Glocker et al). 2011;
54:216-8 (Case rep.)
Physicians
Defining the type of surgeon volume that influences the out-
comes for open abdominal aortic aneurysm repair (Modrall
et al); (Kresowik) (Commentary). 2011;54:1599-604
Industry working with physicians through professional medical
associations (Dalsing). 2011;54:S41-6
New paradigms for physician-industry relations: overview and
application for SVS members (Singh et al). 2011;54:
S26-30
Restrictions on interactions between doctors and industry
could ultimately hurt patients (Kimmelstiel). 2011;54:
S12-4
Shining the light on physician–pharmaceutical and medical
device industry financial relationships (Conn and Verna-
glia). 2011;54:S22-5
Physicians, primary care
Anticoagulation monitoring by an anticoagulation service is
more cost-effective than routine physician care (Aziz et al).
2011;54:1404-7
Pioglitazone; see Thiazolidinediones
Plaque, atherosclerotic
The effect of alcohol on atherosclerotic plaque composition
and cardiovascular events in patients with arterial occlusive
disease (Gisbertz et al); (Dardik) (Commentary). 2011;54:
123-32
Increased vascularization of shoulder regions of carotid athero-
sclerotic plaques from patients with diabetes (Olson et al).
2011;54:1324-31, 1324.e1-e6
Platelet activation
Coagulation, fibrinolysis, and platelet activation in patients
undergoing open and endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm (Davies et al). 2011;54:865-78 (Review)
Platelet aggregation inhibitors
Angiotensin receptor blockers and antiplatelet agents are asso-
ciated with improved primary patency after arteriovenous
hemodialysis access placement (Jackson et al). 2011;54:
1706-12
Effect of type II endoleaks and antiplatelet therapy on abdom-
inal aortic aneurysm shrinkage after endovascular repair
(Aoki et al). 2011;54:947-51
Polymorphism, single nucleotide
Association between polymorphisms of the renin angiotensin
system and carotid stenosis (Sticchi et al). 2011;54:467-73
Polytetrafluoroethylene
Amulticenter comparison between autologous saphenous vein
and heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene
(ePTFE) graft in the treatment of critical limb ischemia in
diabetics (Dorigo et al). 2011;54:1332-8
Popliteal artery
The combined ipsilateral antegrade-retrograde approach to
insert an endoluminal femoropopliteal bypass (Lensvelt et
al). 2011;54:1205-7
Late outcomes of balloon angioplasty and angioplasty with
selective stenting for superficial femoral-popliteal disease
are equivalent (Nguyen et al). 2011;54:1051-7, 1051.e1
Results of the Prote´ge´ EverFlex 200-mm-long nitinol stent
(ev3) in TASC C and D femoropopliteal lesions (Bosiers et
al). 2011;54:1042-50
Utility of duplex ultrasound in detecting and grading de novo
femoropopliteal lesions (Khan et al). 2011;54:1067-73
Popliteal cyst
Compression syndromes of the popliteal neurovascular bundle
due to Baker cyst (Sanchez et al). 2011;54:1821-9 (Re-
view)
Popliteal vein
Chronic lower leg swelling caused by isolated popliteal venous
entrapment (Angeli et al). 2011;54:851-3 (Case rep.)
Portal vein
Extrahepatic portal vein aneurysm (Moreno et al). 2011;54:
225-6
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Postoperative complications
A complication of open abdominal aortic aneurysm repair
closely resembling a type II endoleak (Wheatcroft et al).
2011;54:1798-800 (Case rep.)
Evaluating preventable adverse safety events after elective lower
extremity procedures (Vogel et al). 2011;54:706-13
The influence of thrombus, calcification, angulation, and tor-
tuosity of attachment sites on the time to the first graft-
related complication after endovascular aneurysm repair
(Wyss et al). 2011;54:965-71
Postoperative fluid collection after hybrid debranching and
endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Hurie et al). 2011;54:1623-8
Postoperative hemorrhage
Clopidogrel is not associated with major bleeding complica-
tions during peripheral arterial surgery (Stone et al). 2011;
54:779-84
Postoperative period
The effect of eversion and conventional-patch technique in
carotid surgery on postoperative hypertension (Demirel et
al). 2011;54:80-6
Postthrombotic syndrome
Postthrombotic syndrome and quality of life in patients with
iliofemoral venous thrombosis treated with catheter-di-
rected thrombolysis (Broholm et al). 2011;54:S18-25
Pre-eclampsia
Midabdominal aortic coarctation presenting with severe pre-
eclampsia (Glass et al). 2011;54:511-4 (Case rep.)
Preoperative period
Normal preoperative white blood cell count is predictive of
outcomes for endovascular procedures (Amaranto et al).
2011;54:1395-403, 1395.e1-e2
Private practice
Private practice perspective on conflict of interest mandates
(Samson). 2011;54:S15-8
Prosthesis-related infections
Graft infection after endovascular abdominal aortic aneurysm
repair (Laser et al). 2011;54:58-63
The relevance of aortic endograft prosthetic infection (Cerno-
horsky et al). 2011;54:327-33
Protamines
Efficacy of fragmin/protamine microparticles containing fibro-
blast growth factor-2 (F/P MPs/ FGF-2) to induce collat-
eral vessels in a rabbit model of hindlimb ischemia (Horio et
al). 2011;54:791-8
Proteomics
Comparative proteomics reveals a systemic vulnerability in the
vasculature of patients with abdominal aortic aneurysms
(Nordon et al). 2011;54:1100-8, 1100.e1-e6
P-selectin
Soluble p-selectin, D-dimer, and high-sensitivity C-reactive
protein after acute deep vein thrombosis of the lower limb
(Gremmel et al). 2011;54:S48-55
Pseudoxanthoma elasticum
Relationship between ankle brachial index and arterial remod-
eling in pseudoxanthoma elasticum (Lefthe´riotis et al).
2011;54:1390-4
Pulmonary embolism
Effects of age on the risk of dying from pulmonary embolism or
bleeding during treatment of deep vein thrombosis (San-
chez Mun˜oz-Torrero et al); (Comerota) (Commentary).
2011;54:S26-33
Punctures
Carotid artery stenting by direct percutaneous puncture
(Guimaraens et al). 2011;54:249-51
Pyrazines
Tetramethylpyrazine protects spinal cord and reduces inflam-
mation in a rat model of spinal cord ischemia-reperfusion
injury (Fan et al). 2011;54:192-200
Q
Quality of life
Postthrombotic syndrome and quality of life in patients with
iliofemoral venous thrombosis treated with catheter-di-
rected thrombolysis (Broholm et al). 2011;54:S18-25
Questionnaires
Self-reported estimation of usual walking speed improves the
performance of questionnaires estimating walking capacity
in patients with vascular-type claudication (Mahe et al).
2011;54:1360-5
Validation of a new simple questionnaire to “estimate ambula-
tion capacity by history” (EACH) in patients with claudi-
cation (Ouedraogo et al). 2011;54:133-8
R
Radiation injuries
Regarding “Outcomes of carotid artery stenting versus histor-
ical surgical controls for radiation-induced carotid stenosis”
(Kasivisvanathan et al) (Letter); (Oderich and Tallarita)
(Reply). 2011;54:1868-9
Radiotherapy
Novel use of endoluminal repair as prophylaxis of aortic rup-
ture secondary to radiotherapy for lung cancer (Nimmo et
al). 2011;54:1795-7 (Case rep.)
Receptor protein-tyrosine kinases
Somatic mutations in exon 17 of the TEK gene in vascular
tumors and vascular malformations (Ye et al). 2011;54:
1760-8, 1760.e1-e3
Regional anesthesia; see Anesthesia, conduction
Renal artery
Diastolic function predicts survival after renal revascularization
(Ghanami et al). 2011;54:1720-6, 1720.e1
Effect of renal artery revascularization on left ventricular hyper-
trophy, diastolic function, blood pressure, and the one-year
outcome (Rzeznik et al). 2011;53:692-7 Correction.
2011;54:286
Late endovascular aneurysm repair infection presenting with
juxatrenal aortic rupture treated with in situ aortic replace-
ment (West et al). 2011;54:1157-60 (Case rep.)
Predictors of outcome for renal artery stenting performed for
salvage of renal function (Modrall et al). 2011;54:1414-21,
1414.e1
Successful management of renal artery aneurysm rupture after
cesarean section (Hwang et al). 2011;54:519-21 (Case
rep.)
Surveillance of a coiled renal artery aneurysm by contrast-
enhanced ultrasound with definity (Low et al). 2011;54:
1801-4 (Case rep.)
Renal artery obstruction
Impact of incidental renal artery stenosis on long-term mortal-
ity in patients with peripheral arterial disease undergoing
vascular procedure (Mui et al). 2011;54:785-90
Role of interventions for atherosclerotic renal artery stenoses
(Kashyap et al); (Forbes and Ricco) (Commentary). 2011;
54:563-70
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Renal artery stenosis; see Renal artery obstruction
Renal dialysis
Angiotensin receptor blockers and antiplatelet agents are asso-
ciated with improved primary patency after arteriovenous
hemodialysis access placement (Jackson et al). 2011;54:
1706-12
Basilic vein transposition versus biosynthetic prosthesis as vas-
cular access for hemodialysis (Morosetti et al). 2011;54:
1713-19
Efficacy of covered stent placement for central venous occlusive
disease in hemodialysis patients (Anaya-Ayala et al). 2011;
54:754-9
Regarding “Creating functional autogenous vascular access in
older patients” (Lazarides et al) (Letter); (Jennings et al)
(Reply). 2011;54:597-8
Stent graft treatment for hemodialysis access aneurysms (Sh-
emesh et al). 2011;54:1088-94
Renal veins
Endovascular repair of a giant renal vein aneurysm arising from
an arteriovenous fistula (Verma et al). 2011;54:S91
Surgical treatment of posterior nutcracker syndrome (Marone
et al). 2011;54:844-7 (Case rep.)
Renin-angiotensin system
Association between polymorphisms of the renin angiotensin
system and carotid stenosis (Sticchi et al). 2011;54:467-73
Reoperation
Failure to rescue and mortality after reoperation for abdominal
aortic aneurysm repair (Mell et al). 2011;54:346-52
Reperfusion injury
Tetramethylpyrazine protects spinal cord and reduces inflam-
mation in a rat model of spinal cord ischemia-reperfusion
injury (Fan et al). 2011;54:192-200
Reproduction
Reproductive history in women with abdominal aortic aneu-
rysms (Villard et al). 2011;54:341-5, 341.e1-e2
Review
Acknowledgment of reviewers (Sidawy and Perler). 2011;54:
1557-60 (Editorial)
Risk factors
The application of infrared thermography in evaluation of
patients at high risk for lower extremity peripheral arterial
disease (Huang et al). 2011;54:1074-80
Frequency, risk factors, and management of perigraft seroma
after open abdominal aortic aneurysm repair (Kadakol et
al). 2011;54:637-43
Left subclavian artery coverage during thoracic endovascular
aortic repair and risk of perioperative stroke or death
(Chung et al). 2011;54:979-84
Low lifetime recreational activity is a risk factor for peripheral
arterial disease (Wilson et al). 2011;54:427-32, 427.e1-e4
Regarding “Stroke and death after carotid endarterectomy and
carotid artery stenting with and without high risk criteria”
(Jones et al) (Letter); (Giles et al) (Reply). 2011;54:284-5
Risk factors, outcomes, and clinical manifestations of spinal
cord ischemia following thoracic endovascular aortic repair
(Ullery et al). 2011;54:677-84
Robotics
Evaluation of robotic endovascular catheters for arch vessel
cannulation (Riga et al). 2011;54:799-809
S
Safety
Evaluating preventable adverse safety events after elective lower
extremity procedures (Vogel et al). 2011;54:706-13
Saphenous vein
Great saphenous vein patency and endovenous heat-induced
thrombosis after endovenous thermal ablation with modi-
fied catheter tip positioning (Haqqani et al). 2011;54:
S10-17
A multicenter comparison between autologous saphenous vein
and heparin-bonded expanded polytetrafluoroethylene
(ePTFE) graft in the treatment of critical limb ischemia in
diabetics (Dorigo et al). 2011;54:1332-8
Three-year European follow-up of endovenous radiofrequen-
cy-powered segmental thermal ablation of the great saphe-
nous vein with or without treatment of calf varicosities
(Proebstle et al). 2011;54:146-52
Sciatic nerve
Concurrent thrombosed aneurysmal sciatic artery and anoma-
lous aortic arch (Vedelago et al). 2011;54:222-4 (Case
rep.)
Self report
Self-reported estimation of usual walking speed improves the
performance of questionnaires estimating walking capacity
in patients with vascular-type claudication (Mahe et al).
2011;54:1360-5
Septal occluder device
Treatment of an ilioenteric fistula with an Amplatzer Vascular
Plug (Hicks et al). 2011;54:1495-7 (Case rep.)
Seroma
Frequency, risk factors, and management of perigraft seroma
after open abdominal aortic aneurysm repair (Kadakol et
al). 2011;54:637-43
Severity of illness index
Validation of venous clinical severity score (VCSS) with other
venous severity assessment tools from the American Venous
Forum, National Venous Screening Program (Passman et
al). 2011;54:S2-9
Sex factors
Sex-based outcomes after endovascular repair of thoracic aortic
aneurysms (Kasirajan et al). 2011;54:669-76
Shoulder
Increased vascularization of shoulder regions of carotid athero-
sclerotic plaques from patients with diabetes (Olson et al).
2011;54:1324-31, 1324.e1-e6
Sirolimus
First clinical trial of nitinol self-expanding everolimus-eluting
stent implantation for peripheral arterial occlusive disease
(Lammer et al). 2011;54:394-401
Situs inversus
Endovascular repair of blunt aortic injury in a patient with situs
inversus and dextrocardia (Bilello et al). 2011;54:857-9
(Case rep.)
Sleep
Sleep-induced amaurosis fugax (Shah and Menzoian). 2011;
54:1492-4 (Case rep.)
Smoking cessation
Cost-effectiveness of intensive smoking cessation therapy
among patients with small abdominal aortic aneurysms
(Mani et al). 2011;54:628-36
Smooth muscle cell; see Myocytes, smooth muscle
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Societies, medical
Industry working with physicians through professional medical
associations (Dalsing). 2011;54:S41-6
Society for Vascular Surgery
Conflict of interest and the Society for Vascular Surgery (El-
liott). 2011;54:S3-11
Society for Vascular Surgery Vascular Registry evaluation of
stent cell design on carotid artery stenting outcomes (Jim et
al). 2011;54:71-9
A systematic review of lower extremity arterial revascularization
economic analyses (Moriarty et al). 2011;54:1131-44,
1131.e1
Updated Society for Vascular Surgery guidelines for manage-
ment of extracranial carotid disease (Ricotta et al). 2011;
54:e1-e31
Updated Society for Vascular Surgery guidelines for manage-
ment of extracranial carotid disease: Executive summary
(Ricotta et al). 2011;54:832-6
Validation of the Society for Vascular Surgery’s Objective
Performance Goals for critical limb ischemia in everyday
vascular surgery practice (Goodney et al). 2011;54:100-8,
100.e1-e4
Spectroscopy, near-infrared
Deep vein thrombosis after total knee or hip arthroplasty is
associated with increased preoperative calf muscle deoxy-
genation as measured by near-infrared spectroscopy (Ya-
maki et al). 2011;54:S39-47
Spectrum analysis
Evaluation of hyperspectral technology for assessing the pres-
ence and severity of peripheral artery disease (Chin et al).
2011;54:1679-88
Spinal cord injuries
Paraplegia prevention branches: a new adjunct for preventing
or treating spinal cord injury after endovascular repair of
thoracoabdominal aneurysms (Lioupis et al). 2011;54:
252-7
Spinal cord ischemia
New method for absolute spinal cord ischemia protection in
rabbits (Herlambang et al). 2011;54:1109-16
Risk factors, outcomes, and clinical manifestations of spinal
cord ischemia following thoracic endovascular aortic repair
(Ullery et al). 2011;54:677-84
Tetramethylpyrazine protects spinal cord and reduces inflam-
mation in a rat model of spinal cord ischemia-reperfusion
injury (Fan et al). 2011;54:192-200
Splenic artery
Endovascular stent-graft placement and coil embolization for
an anomalous splenic artery aneurysm (Jiang et al). 2011;
54:208-11 (Case rep.)
Successful endovascular treatment of hemosuccus pancreaticus
due to splenic artery aneurysm associated with segmental
arterial mediolysis (Obara et al). 2011;54:1488-91 (Case
rep.)
Statins; see Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
Stenosis; see Constriction, pathologic
Stents
Carotid artery stenting by direct percutaneous puncture
(Guimaraens et al). 2011;54:249-51
Carotid artery stenting may be contraindicated in female pa-
tients with symptomatic carotid artery stenosis (Paraskevas
et al) (Letter); (Rockman) (Reply). 2011;54:1870-1
Carotid endarterectomy for treatment of in-stent restenosis
(Gonzalez et al). 2011;54:1167-9 (Case rep.)
Carotid endarterectomy for treatment of in-stent restenosis
after carotid angioplasty and stenting (Reichmann et al).
2011;54:87-92
Cognitive changes after surgery vs stenting for carotid artery
stenosis (Lal et al). 2011;54:691-8
Coil embolization of persistent false lumen after stent graft
repair of type B aortic dissection (San Norberto et al).
2011;54:201-4 (Case rep.)
A comparison of covered vs bare expandable stents for the
treatment of aortoiliac occlusive disease (Mwipatayi et al).
2011;54:1561-70, 1561.e1
Efficacy of covered stent placement for central venous occlusive
disease in hemodialysis patients (Anaya-Ayala et al). 2011;
54:754-9
Efficacy of stent-supported subintimal angioplasty in the treat-
ment of long iliac artery occlusions (Ko et al). 2011;54:
116-22
Endovascular repair of a celiac trunk aneurysm with a new
multilayer stent (Carrafiello et al). 2011;54:1148-50 (Case
rep.)
Endovascular stent-graft placement and coil embolization for
an anomalous splenic artery aneurysm (Jiang et al). 2011;
54:208-11 (Case rep.)
Gender analysis of the pivotal results of the Medtronic Talent
Thoracic Stent Graft System (VALOR) trial (Jackson et al).
2011;54:358-63, 358.e1
Hypogastric preservation with Viabahn stent graft during en-
dovascular aneurysm repair (Friedman and Wu). 2011;54:
504-6 (Case rep.)
Iliac artery stenting combined with open femoral endarterec-
tomy is as effective as open surgical reconstruction for
severe iliac and common femoral occlusive disease (Piazza
et al). 2011;54:402-11; (Roddy). 2011;54:580
Initial experience with a new fenestrated stent graft (Bungay et
al). 2011;54:1832-8
Is carotid artery stenting a fair alternative to carotid endarter-
ectomy for symptomatic carotid artery stenosis? a commen-
tary on the AHA/ASA guidelines (Paraskevas et al); (Cam-
bria et al) (Commentary). 2011;54:541-5
Jaw claudication in the era of carotid stenting (Chen et al).
2011;54:526-8 (Case rep.)
Late open conversion and explantation of abdominal aortic
stent grafts (Brinster et al); (Milner) (Commentary). 2011;
54:42-7
Late outcomes of balloon angioplasty and angioplasty with
selective stenting for superficial femoral-popliteal disease
are equivalent (Nguyen et al). 2011;54:1051-7, 1051.e1
Placement of a branched stent graft into the false lumen of a
chronic type B aortic dissection (Simring et al). 2011;54:
1784-7 (Case rep.)
Predictors of outcome for renal artery stenting performed for
salvage of renal function (Modrall et al). 2011;54:1414-21,
1414.e1
Prevalence and clinical significance of stent fracture and defor-
mation following carotid artery stenting (Chang et al).
2011;54:685-90
Randomized clinical trial of open-cell vs closed-cell stents for
carotid stenting and effects of stent design on cerebral
embolization (Timaran et al). 2011;54:1310-16, 1310.e1
Regarding “Outcomes of carotid artery stenting versus histor-
ical surgical controls for radiation-induced carotid stenosis”
(Kasivisvanathan et al) (Letter); (Oderich and Tallarita)
(Reply). 2011;54:1868-9
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Regarding “Stroke and death after carotid endarterectomy and
carotid artery stenting with and without high risk criteria”
(Jones et al) (Letter); (Giles et al) (Reply). 2011;54:284-5
Reinterventions for stent restenosis in patients treated for ath-
erosclerotic mesenteric artery disease (Tallarita et al). 2011;
54:1422-9, 1422.e1
The results of a simplified technique for safe carotid stenting in
the elderly (Christopoulos and Philippov). 2011;54:
1637-42
Results of the Prote´ge´ EverFlex 200-mm-long nitinol stent
(ev3) in TASC C and D femoropopliteal lesions (Bosiers et
al). 2011;54:1042-50
Safety and feasibility of a novel transcervical access neuropro-
tection system for carotid artery stenting in the PROOF
Study (Pinter et al). 2011;54:1317-23
Society for Vascular Surgery Vascular Registry evaluation of
stent cell design on carotid artery stenting outcomes (Jim et
al). 2011;54:71-9
Staged hybrid repair using telescoped stent graft fixation for
aortic arch and descending aorticaneurysms (Koizumi et
al). 2011;54:507-10 (Case rep.)
Stent graft modification with mini-cuff reinforced fenestrations
for urgent repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Oderich et al). 2011;54:1522-6
Stent graft treatment for hemodialysis access aneurysms (Sh-
emesh et al). 2011;54:1088-94
Stenting of chronically obstructed inferior vena cava filters
(Negle´n et al). 2011;54:153-61
The transition from custom-made to standardized multi-
branched thoracoabdominal aortic stent grafts (Chuter et
al). 2011;54:660-8
Utility of new classification based on clinical and lesional factors
after self-expandable nitinol stenting in the superficial fem-
oral artery (Soga et al). 2011;54:1058-66
Stress, mechanical
Laminar shear, but not orbital shear, has a synergistic effect
with thrombin stimulation on tissue factor expression in
human umbilical vein endothelial cells (Rochier et al).
2011;54:480-8
Stroke
Left subclavian artery coverage during thoracic endovascular
aortic repair and risk of perioperative stroke or death
(Chung et al). 2011;54:979-84
Regarding “Stroke and death after carotid endarterectomy and
carotid artery stenting with and without high risk criteria”
(Jones et al) (Letter); (Giles et al) (Reply). 2011;54:284-5
Thrombolysis for acute ischemic stroke (Hajjar et al). 2011;54:
901-7
Students, medical
Long-term impact of a preclinical endovascular skills course on
medical student career choices (Lee et al). 2011;54:1193-
200
Subclavian artery
A double aortic arch mimicking a right aortic arch with an
aberrant subclavian artery (Adachi et al). 2011;54:1151-3
(Case rep.)
The epidemiology of subclavian artery calcification (Prasad et
al). 2011;54:1408-13
Left subclavian artery coverage during thoracic endovascular
aortic repair and risk of perioperative stroke or death
(Chung et al). 2011;54:979-84
Subclavian vein
Position of valves within the subclavian and axillary veins
(Celepci and Brenner). 2011;54:S70-6
Superior mesenteric artery; see Mesenteric artery, superior Su-
peroxide dismutase
Adeno-associated virus serotype 9-mediated overexpression of
extracellular superoxide dismutase improves recovery from
surgical hind-limb ischemia in BALB/c mice (Saqib et al).
2011;54:810-18
Surgical equipment
A percutaneous aortic device for cerebral embolic protection
during cardiovascular intervention (Carpenter et al). 2011;
54:174-81, 174.e1
Surgical Ethics Challenges
Ethics of re-hearsing procedures on a corpse (Jones and Mc-
Cullough). 2011;54:879-80
How informed need be informed consent? (Jones and Mc-
Cullough). 2011;54:1830-1
Patient-originated futility insight: ethical right or ethical
plight? (Jones and McCullough). 2011;54:237-9
Surgical mesh
Knitted nitinol represents a new generation of constrictive
external vein graft meshes (Zilla et al). 2011;54:1439-50
Surgical procedures, elective
Evaluating preventable adverse safety events after elective lower
extremity procedures (Vogel et al). 2011;54:706-13
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in nonagenarians (Prenner et al); (Landry) (Com-
mentary). 2011;54:287-94
Predictors of outcome after elective endovascular abdominal
aortic aneurysm repair and external validation of a risk
prediction model (Wisniowski et al). 2011;54:644-53
Surgical procedures, operative
Impact of operative indication and surgical complexity on
outcomes after thoracic endovascular aortic repair at Na-
tional Surgical Quality Improvement Program Centers
(Ehlert et al). 2011;54:1629-36, 1629.e1
Survivors
Predictors of decreased short- and long-term survival following
open abdominal aortic aneurysm repair (Nathan et al).
2011;54:1237-43
Regarding “Effect of gender on long-term survival after ab-
dominal aortic aneurysm repair based on results from the
Medicare national database” (Takagi andUmemotot) (Let-
ter); (Egorovar) (Reply). 2011;54:1554-6
Sutures
ViPS technique as a novel concept for a sutureless vascular
anastomosis (Bonvini et al). 2011;54:889-92
Sympathectomy
Thoracic sympathectomy for digital ischemia: a summary of
evidence (Coveliers et al). 2011;54:273-7
T
Takayasu arteritis
Disease progression after initial surgical intervention for Ta-
kayasu arteritis (Ham et al). 2011;54:1345-51
A unique presentation of Takayasu’s arteritis in a 39-year-old
male with chest pain, vertigo, and blindness (Nazzal et al).
2011;54:529-32 (Case rep.)
Technology, medical
Managing perceived conflicts of interest while ensuring the
continued innovation of medical technology (Haute).
2011;54:S31-3
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TEK gene; see Receptor protein-tyrosine kinases
Telomerase
Telomerase expression on aortic wall endothelial cells is atten-
uated in abdominal aortic aneurysms compared to healthy
nonaneurysmal aortas (Dimitroulis et al). 2011;54:
1778-83
Temporal arteries
Late traumatic aneurysm of the superficial temporal artery
(Jimenez et al). 2011;54:1174
Terminology
A historical perspective of medical terminology of aortic aneu-
rysm (Antoniou et al). 2011;54:1527-8
Tetramethylpyrazine; see Pyrazines
Tetrazoles
Impact of cilostazol after endovascular treatment for infrain-
guinal disease in patients with critical limb ischemia (Soga
et al). 2011;54:1659-67
Textbooks
First textbook in vascular surgery (Yao). 2011;54:269-72
Thermography
The application of infrared thermography in evaluation of
patients at high risk for lower extremity peripheral arterial
disease (Huang et al). 2011;54:1074-80
Thiazolidinediones
Pioglitazone prevents intimal hyperplasia in experimental rab-
bit vein grafts (Morisaki et al). 2011;54:1753-9
Thoracic aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, thoracic
Thoracic outlet syndrome
Early results of a highly selective algorithm for surgery on
patients with neurogenic thoracic outlet syndrome (Chan-
dra et al); (Freischlag) (Commentary). 2011;54:1698-705
Thoracic surgical procedures
Early results of a highly selective algorithm for surgery on
patients with neurogenic thoracic outlet syndrome (Chan-
dra et al); (Freischlag) (Commentary). 2011;54:1698-705
Gender analysis of the pivotal results of the Medtronic Talent
Thoracic Stent Graft System (VALOR) trial (Jackson et al).
2011;54:358-63, 358.e1
Thrombectomy
Successful percutaneous thrombectomy of an infected vena-
caval thrombus due to a toothpick (Kim et al). 2011;54:
1498-500 (Case rep.)
Surgical thrombectomy for iliofemoral venous thrombosis re-
visited (Eklöf). 2011;54:897-900
Thrombin
Laminar shear, but not orbital shear, has a synergistic effect
with thrombin stimulation on tissue factor expression in
human umbilical vein endothelial cells (Rochier et al).
2011;54:480-8
Thromboangiitis obliterans
Flow-mediated vasodilation is augmented in a corkscrew col-
lateral artery compared with that in a native artery in pa-
tients with thromboangiitis obliterans (Buerger disease)
(Fujii et al). 2011;54:1689-97
New routing alternative for proximal anterior tibial artery
bypass in patients with Buerger disease (Lee et al). 2011;
54:1839-41
Thrombolysis; see Thrombolytic therapy
Thrombolytic therapy
Inflow thrombosis does not adversely affect thrombolysis out-
comes of symptomatic iliofemoral deep vein thrombosis
(Jeyabalan et al). 2011;54:448-53
Postthrombotic syndrome and quality of life in patients with
iliofemoral venous thrombosis treated with catheter-di-
rected thrombolysis (Broholm et al). 2011;54:S18-25
Thrombolysis for acute ischemic stroke (Hajjar et al). 2011;54:
901-7
Thrombolysis for acute occlusion of the superior mesenteric
artery (Björnsson et al). 2011;54:1734-42; (Roddy). 2011;
54:1845 (Editorial)
Thrombolysis for lower extremity bypass graft occlusion (Ko-
raen et al). 2011;54:1339-44
Thromboplastin
Laminar shear, but not orbital shear, has a synergistic effect
with thrombin stimulation on tissue factor expression in
human umbilical vein endothelial cells (Rochier et al).
2011;54:480-8
Thromboresistance; see Thrombosis
Thrombosis
The challenge of posttraumatic thrombus embolization from
abdominal aortic aneurysm causing acute limb ischemia
(Nigro et al). 2011;54:840-3 (Case rep.)
Completion duplex ultrasound predicts early graft thrombosis
after crural bypass in patients with critical limb ischemia
(Scali et al). 2011;54:1006-10
Concurrent thrombosed aneurysmal sciatic artery and anoma-
lous aortic arch (Vedelago et al). 2011;54:222-4 (Case
rep.)
Great saphenous vein patency and endovenous heat-induced
thrombosis after endovenous thermal ablation with modi-
fied catheter tip positioning (Haqqani et al). 2011;54:
S10-17
The influence of thrombus, calcification, angulation, and tor-
tuosity of attachment sites on the time to the first graft-
related complication after endovascular aneurysm repair
(Wyss et al). 2011;54:965-71
Inhibition of transforming growth factor- restores endothelial
thromboresistance in vein grafts (Kapur et al). 2011;54:
1117-23, 1117.e1
A new method for quantification of false lumen thrombosis in
aortic dissection using magnetic resonance imaging and a
blood pool contrast agent (Clough et al). 2011;54:1251-8
A rare case of internal jugular vein aneurysmal degeneration in
a type 1 neurofibromatosis complicated by potentially life-
threatening thrombosis (Belcastro et al). 2011;54:1170-3
(Case rep.)
Successful percutaneous thrombectomy of an infected vena-
caval thrombus due to a toothpick (Kim et al). 2011;54:
1498-500 (Case rep.)
Tibia
Multilevel versus isolated endovascular tibial interventions for
critical limb ischemia (Fernandez et al). 2011;54:722-9
Tibial arteries
New routing alternative for proximal anterior tibial artery
bypass in patients with Buerger disease (Lee et al). 2011;
54:1839-41
Ticlopidine
Clopidogrel is not associated with major bleeding complica-
tions during peripheral arterial surgery (Stone et al). 2011;
54:779-84
Tissue donors
Evaluation of cold storage conditions for vessels obtained from
donor rats after cardiac death (Ebner et al). 2011;54:
1769-77
Tissue inhibitor of metalloproteinase-2
Serum metalloproteinases MMP-2, MMP-9, and metallopro-
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teinase tissue inhibitors in patients are associated with arte-
riovenous fistula maturation (Lee et al). 2011;54:454-60
Tissue inhibitor of metalloproteinase-4
Serum metalloproteinases MMP-2, MMP-9, and metallopro-
teinase tissue inhibitors in patients are associated with arte-
riovenous fistula maturation (Lee et al). 2011;54:454-60
Tissue therapy
Interim analysis results from the RESTORE-CLI, a random-
ized, double-blind multicenter phase II trial comparing
expanded autologous bone marrow-derived tissue repair
cells and placebo in patients with critical limb ischemia
(Powell et al). 2011;54:1032-41
Tongue
Tongue necrosis as an unusual presentation of carotid artery
stenosis (Bjordahl and Ammar). 2011;54:837-9 (Case rep.)
Transforming growth factor beta
Inhibition of transforming growth factor- restores endothelial
thromboresistance in vein grafts (Kapur et al). 2011;54:
1117-23, 1117.e1
Trauma; see Wounds and injuries
Treatment failure
Prior failed ipsilateral percutaneous endovascular intervention
in patients with critical limb ischemia predicts poor out-
come after lower extremity bypass (Nolan et al). 2011;54:
730-6
Use of endostaples to secure migrated endografts and proximal
cuffs after failed EVAR (de Vries et al). 2011;54:1792-4
(Case rep.)
Treatment outcome
Alcohol consumption and outcome in stable outpatients with
peripheral artery disease (Garcia-Diaz et al). 2011;54:
1081-7
Aortic remodeling, volumetric analysis, and clinical outcomes
of endoluminal exclusion of acute complicated type B tho-
racic aortic dissections (Kim et al); (Bismuth) (Commen-
tary). 2011;54:316-26
Carotid revascularization outcomes comparing distal filters,
flow reversal, and endarterectomy (Brewster et al). 2011;
54:1000-5
Clinical outcomes for hostile versus favorable aortic neck anat-
omy in endovascular aortic aneurysm repair using modular
devices (AbuRahma et al). 2011;54:13-21
Comparison of modern open infrarenal and pararenal abdom-
inal aortic aneurysm repair on early outcomes and renal
dysfunction at one year (Jeyabalan et al). 2011;54:654-9
Defining the type of surgeon volume that influences the out-
comes for open abdominal aortic aneurysm repair (Modrall
et al); (Kresowik) (Commentary). 2011;54:1599-604
Effect of renal artery revascularization on left ventricular hyper-
trophy, diastolic function, blood pressure, and the one-year
outcome (Rzeznik et al). 2011;53:692-7 Correction.
2011;54:286
Impact of cilostazol after endovascular treatment for infrain-
guinal disease in patients with critical limb ischemia (Soga
et al). 2011;54:1659-67
Impact of operative indication and surgical complexity on
outcomes after thoracic endovascular aortic repair at Na-
tional Surgical Quality Improvement Program Centers
(Ehlert et al). 2011;54:1629-36, 1629.e1
In-hospital and 30-day outcomes after tibioperoneal interven-
tions in the US Medicare population with critical limb
ischemia (Vogel et al). 2011;54:109-15
Late outcomes of balloon angioplasty and angioplasty with
selective stenting for superficial femoral-popliteal disease
are equivalent (Nguyen et al). 2011;54:1051-7, 1051.e1
Long-term outcomes of internal carotid artery dissection (Rao
et al). 2011;54:370-5
Long-term results after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair using the Cook Zenith endograft (Mertens et
al). 2011;54:48-57, 48.e1-e2
Long-term results of open and endovascular revascularization
of superficial femoral artery occlusive disease (Scali et al).
2011;54:714-21
A meta-analysis of the outcome of endovascular and noninva-
sive therapies in the treatment of intermittent claudication
(Ahimastos et al). 2011;54:1511-21 (Review)
Midterm outcomes of the Zenith Renu AAA Ancillary Graft
(Jim et al). 2011;54:307-15, 307.e1
Normal preoperative white blood cell count is predictive of
outcomes for endovascular procedures (Amaranto et al).
2011;54:1395-403, 1395.e1-e2
One year outcomes of the United States regulatory trial of the
Endurant Stent Graft System (Makaroun et al). 2011;54:
601-8, 601.e1
Outcome after concomitant unilateral embolization of the
internal iliac artery and contralateral external-to-internal
iliac artery bypass grafting during endovascular aneurysm
repair (Hosaka et al). 2011;54:960-4
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in nonagenarians (Prenner et al); (Landry) (Com-
mentary). 2011;54:287-94
Outcomes of acute intraoperative surgical conversion during
endovascular aortic aneurysm repair (Newton et al). 2011;
54:1244-50
Predictors of outcome for renal artery stenting performed for
salvage of renal function (Modrall et al). 2011;54:1414-21,
1414.e1
Prior failed ipsilateral percutaneous endovascular intervention
in patients with critical limb ischemia predicts poor out-
come after lower extremity bypass (Nolan et al). 2011;54:
730-6
Propensity-matched cohort validates findings of the VALOR
trial (Patel et al). 2011;54:22-9
Regarding “Outcomes of carotid artery stenting versus histor-
ical surgical controls for radiation-induced carotid stenosis”
(Kasivisvanathan et al) (Letter); (Oderich and Tallarita)
(Reply). 2011;54:1868-9
Risk factors, outcomes, and clinical manifestations of spinal
cord ischemia following thoracic endovascular aortic repair
(Ullery et al). 2011;54:677-84
Sex-based outcomes after endovascular repair of thoracic aortic
aneurysms (Kasirajan et al). 2011;54:669-76
Society for Vascular Surgery Vascular Registry evaluation of
stent cell design on carotid artery stenting outcomes (Jim et
al). 2011;54:71-9
Trends in the national outcomes and costs for claudication and
limb threatening ischemia: angioplasty vs bypass graft
(Sachs et al). 2011;54:1021-31, 1021.e1
Truth disclosure
Author disclosure of conflict of interest in vascular surgery
journals (Forbes). 2011;54:S55-8
U
Ultrasonography
Percutaneous endovenous treatment of congenital extratrun-
cular venous malformations with an ultrasound-guided and
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810-nm diode laser (Lu et al); (Villavicencio) (Commen-
tary). 2011;54:139-45
Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block en-
hances postoperative blood flow in arteriovenous fistulas
(Sahin et al). 2011;54:749-53
Ultrasonography, Doppler
Surveillance of a coiled renal artery aneurysm by contrast-
enhanced ultrasound with definity (Low et al). 2011;54:
1801-4 (Case rep.)
Ultrasonography, Doppler, duplex
Completion duplex ultrasound predicts early graft thrombosis
after crural bypass in patients with critical limb ischemia
(Scali et al). 2011;54:1006-10
Duplex ultrasound screening detects high rates of deep vein
thromboses in critically ill trauma patients (Azarbal et al).
2011;54:743-8
Utility of duplex ultrasound in detecting and grading de novo
femoropopliteal lesions (Khan et al). 2011;54:1067-73
Ultrasonography, Doppler, transcranial
Transcranial Doppler findings during thoracic endovascular
aortic repair (Bismuth et al). 2011;54:364-9
Umbilical vein
Laminar shear, but not orbital shear, has a synergistic effect
with thrombin stimulation on tissue factor expression in
human umbilical vein endothelial cells (Rochier et al).
2011;54:480-8
United States
One year outcomes of the United States regulatory trial of the
Endurant Stent Graft System (Makaroun et al). 2011;54:
601-8, 601.e1
V
Vacuum
Vacuum-assisted closure therapy with omental transposition
for salvage of infected prosthetic femoral– distal bypass
involving the femoral anastomosis (Impellizzeri et al).
2011;54:1154-6 (Case rep.)
Varicose ulcer
Endovenous ablation of incompetent perforating veins is effec-
tive treatment for recalcitrant venous ulcers (Lawrence et
al). 2011;54:737-42
The need for an Intersociety Consensus Guideline for venous
ulcer (O’Donnell, Jr and Balk). 2011;54:S83-90 (Review)
Varicose veins
Ca2 dependent contraction by the saponoside escin in rat vena
cava: implications in venotonic treatment of varicose veins
(Raffetto and Khalil). 2011;54:489-96
Endovenous ablation of incompetent perforating veins is effec-
tive treatment for recalcitrant venous ulcers (Lawrence et
al). 2011;54:737-42
Failure of microvenous valves in small superficial veins is a key
to the skin changes of venous insufficiency (Vincent et al).
2011;54:S62-9, S62.e1-e3
Three-year European follow-up of endovenous radiofrequen-
cy-powered segmental thermal ablation of the great saphe-
nous vein with or without treatment of calf varicosities
(Proebstle et al). 2011;54:146-52
Vascular access; see Catheters, indwelling
Vascular diseases
Hypothenar syndrome (Illuminati et al). 2011;54:1816
Validation of venous clinical severity score (VCSS) with other
venous severity assessment tools from the American Venous
Forum, National Venous Screening Program (Passman et
al). 2011;54:S2-9
Vascular Images
Carotid artery pseudo-pseudoaneurysm after excision of ca-
rotid body tumor (Hotze et al). 2011;54:864
Endovascular repair of a giant renal vein aneurysm arising from
an arteriovenous fistula (Verma et al). 2011;54:S91
Extrahepatic portal vein aneurysm (Moreno et al). 2011;54:
225-6
Hybrid imaging to facilitate accurate placement of a thoracic
endovascular aneurysm repair before completion esopha-
gectomy (Cheema et al). 2011;54:1501
Hypothenar syndrome (Illuminati et al). 2011;54:1816
Late traumatic aneurysm of the superficial temporal artery
(Jimenez et al). 2011;54:1174
Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery
aneurysm (Mitrev et al). 2011;54:533
Vascular malformations
Somatic mutations in exon 17 of the TEK gene in vascular
tumors and vascular malformations (Ye et al). 2011;54:
1760-8, 1760.e1-e3
Vascular patency
Angiotensin receptor blockers and antiplatelet agents are asso-
ciated with improved primary patency after arteriovenous
hemodialysis access placement (Jackson et al). 2011;54:
1706-12
Secondary interventions in patients with autologous arterio-
venous fistulas strongly improve patency rates (Ayez et al).
2011;54:1095-9; (Roddy). 2011;54:1219 (Editorial)
Vascular surgical procedures
Acute aortic occlusion in a child secondary to lap-belt injury
treated with thromboendarterectomy and primary repair
(West Jr et al). 2011;54:515-8 (Case rep.)
Anatomic severity grading score predicts technical difficulty,
early outcomes, and hospital resource utilization of endo-
vascular aortic aneurysm repair (Ahanchi et al). 2011;54:
1266-72
The ancient surgical bloodletting method of arteriotomy (Pa-
pavramidou et al). 2011;54:1842-4
Aortic remodeling, volumetric analysis, and clinical outcomes
of endoluminal exclusion of acute complicated type B tho-
racic aortic dissections (Kim et al); (Bismuth) (Commen-
tary). 2011;54:316-26
Arch and visceral/renal debranching combined with endovas-
cular repair for thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysms (Ham et al). 2011;54:30-41
Benefit of immediate revascularization in women with critical
limb ischemia in an intention-to-treat analysis (Ortmann et
al). 2011;54:1668-78, 1668.e1
Clinical outcomes for hostile versus favorable aortic neck anat-
omy in endovascular aortic aneurysm repair using modular
devices (AbuRahma et al). 2011;54:13-21
Clopidogrel is not associated with major bleeding complica-
tions during peripheral arterial surgery (Stone et al). 2011;
54:779-84
Coagulation, fibrinolysis, and platelet activation in patients
undergoing open and endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm (Davies et al). 2011;54:865-78 (Review)
Comparable mortality with open repair of complex and infra-
renal aortic aneurysm (Patel et al). 2011;54:952-9
Comparison of modern open infrarenal and pararenal abdom-
inal aortic aneurysm repair on early outcomes and renal
dysfunction at one year (Jeyabalan et al). 2011;54:654-9
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Debate regarding the best surgical option for type IV thoraco-
abdominal aortic aneurysms (Jenkins et al); (Forbes and
Ricco) (Commentary). 2011;54:258-68
Debate:Whether abdominal aortic aneurysm surgery should be
centralized at higher-volume centers (Thompson et al);
(Forbes) (Commentary). 2011;54:1208-14
Defining the type of surgeon volume that influences the out-
comes for open abdominal aortic aneurysm repair (Modrall
et al); (Kresowik) (Commentary). 2011;54:1599-604
Diastolic function predicts survival after renal revascularization
(Ghanami et al). 2011;54:1720-6, 1720.e1
Disease progression after initial surgical intervention for Ta-
kayasu arteritis (Ham et al). 2011;54:1345-51
Double-chimney technology for treating secondary type I en-
doleak after endovascular repair for complicated thoracic
aortic dissection (Feng et al). 2011;54:212-5 (Case rep.)
The durability of endovascular repair of para-anastomotic an-
eurysms after previous open aortic reconstruction (Ten
Bosch et al); (Rasmussen) (Commentary). 2011;54:
1571-9
Effect of gender on long-term survival after abdominal aortic
aneurysm repair based on results from the Medicare na-
tional database (Egorova et al). 2011;54:1-12, 1.e1-e6
Effect of type II endoleaks and antiplatelet therapy on abdom-
inal aortic aneurysm shrinkage after endovascular repair
(Aoki et al). 2011;54:947-51
Endoleaks and the unending saga of a clever new terminology
that has proved counterproductive (Criado) (Letter);
(White) (Reply). 2011;54:1234-5
Endovascular aneurysm repair reverses the increased titer and
the inflammatory activity of interleukin-1 in the serum of
patients with abdominal aortic aneurysm (Yates et al).
2011;54:497-503
Endovascular repair of a celiac trunk aneurysm with a new
multilayer stent (Carrafiello et al). 2011;54:1148-50 (Case
rep.)
Endovascular repair of a giant renal vein aneurysm arising from
an arteriovenous fistula (Verma et al). 2011;54:S91
Endovascular repair of blunt aortic injury in a patient with situs
inversus and dextrocardia (Bilello et al). 2011;54:857-9
(Case rep.)
Endovascular repair of infrarenal aortic aneurysms in octoge-
narians and nonagenarians (Geisbu¨sch et al). 2011;54:
1605-13
Endovascular repair of multiple infrageniculate aneurysms in a
patient with vascular type Ehlers-Danlos syndrome (Do-
menick et al). 2011;54:848-50 (Case rep.)
Evaluation of robotic endovascular catheters for arch vessel
cannulation (Riga et al). 2011;54:799-809
Evaluation of the Endurant stent graft under instructions for
use vs off-label conditions for endovascular aortic aneurysm
repair (Torsello et al). 2011;54:300-6
Failure to rescue and mortality after reoperation for abdominal
aortic aneurysm repair (Mell et al). 2011;54:346-52
First textbook in vascular surgery (Yao). 2011;54:269-72
Frequency, risk factors, and management of perigraft seroma
after open abdominal aortic aneurysm repair (Kadakol et
al). 2011;54:637-43
The Glasgow Aneurysm Score does not predict mortality after
open abdominal aortic aneurysm in the era of endovascular
aneurysm repair (Patterson et al). 2011;54:353-7
Graft infection after endovascular abdominal aortic aneurysm
repair (Laser et al). 2011;54:58-63
Hybrid imaging to facilitate accurate placement of a thoracic
endovascular aneurysm repair before completion esopha-
gectomy (Cheema et al). 2011;54:1501
Hybrid management of ruptured isolated superior mesenteric
artery dissecting aneurysm (Nomura et al). 2011;54:
1808-11 (Case rep.)
Hypogastric preservation with Viabahn stent graft during en-
dovascular aneurysm repair (Friedman and Wu). 2011;54:
504-6 (Case rep.)
Iliac artery stenting combined with open femoral endarterec-
tomy is as effective as open surgical reconstruction for
severe iliac and common femoral occlusive disease (Piazza
et al). 2011;54:402-11; (Roddy). 2011;54:580
Impact of incidental renal artery stenosis on long-term mortal-
ity in patients with peripheral arterial disease undergoing
vascular procedure (Mui et al). 2011;54:785-90
Impact of operative indication and surgical complexity on
outcomes after thoracic endovascular aortic repair at Na-
tional Surgical Quality Improvement Program Centers
(Ehlert et al). 2011;54:1629-36, 1629.e1
The importance of expert feedback during endovascular simu-
lator training (Boyle et al). 2011;54:240-8, 240.e1
The influence of gender and aortic aneurysm size on eligibility
for endovascular abdominal aortic aneurysm repair (Sweet
et al). 2011;54:931-7
Late endovascular aneurysm repair infection presenting with
juxatrenal aortic rupture treated with in situ aortic replace-
ment (West et al). 2011;54:1157-60 (Case rep.)
Late open conversion and explantation of abdominal aortic stent
grafts (Brinster et al); (Milner) (Commentary). 2011;54:42-7
Left subclavian artery coverage during thoracic endovascular
aortic repair and risk of perioperative stroke or death
(Chung et al). 2011;54:979-84
Long-term results after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair using the Cook Zenith endograft (Mertens et
al). 2011;54:48-57, 48.e1-e2
Long-term results of open and endovascular revascularization
of superficial femoral artery occlusive disease (Scali et al).
2011;54:714-21
Long-term single institution comparison of EVAR and open
aortic aneurysm repair (Quinney et al). 2011;54:1592-8
Low rehospitalization rate for vascular surgery patients (Jack-
son et al). 2011;54:767-72
Multilevel versus isolated endovascular tibial interventions for
critical limb ischemia (Fernandez et al). 2011;54:722-9
Natural history of spontaneous isolated superior mesenteric
artery dissection derived from follow-up after conservative
treatment (Park et al). 2011;54:1727-33
Newexposure technique formanagement of giant internal carotid
artery aneurysm (Ktenidis et al). 2011;54:522-5 (Case rep.)
New routing alternative for proximal anterior tibial artery
bypass in patients with Buerger disease (Lee et al). 2011;
54:1839-41
Open surgical repair using a reimplantation technique for a
large celiac artery aneurysm anomalously arising from the
celiomesenteric trunk (Higashiyama et al). 2011;54:
1805-7 (Case rep.)
Operative salvage of radiocephalic arteriovenous fistulas by
formation of a proximal neoanastomosis (Mallik et al).
2011;54:168-73
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in nonagenarians (Prenner et al); (Landry) (Com-
mentary). 2011;54:287-94
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Outcomes of acute intraoperative surgical conversion during
endovascular aortic aneurysm repair (Newton et al). 2011;
54:1244-50
Paraplegia prevention branches: a new adjunct for preventing or
treating spinal cord injury after endovascular repair of thora-
coabdominal aneurysms (Lioupis et al). 2011;54:252-7
Predictors of decreased short- and long-term survival following
open abdominal aortic aneurysm repair (Nathan et al).
2011;54:1237-43
Predictors of outcome after elective endovascular abdominal
aortic aneurysm repair and external validation of a risk
prediction model (Wisniowski et al). 2011;54:644-53
Predictors of surgical site infection after open lower extremity
revascularization (Greenblatt et al). 2011;54:433-9
Primary aortoenteric fistula following endovascular aortic re-
pair due to type II endoleak (McPhee et al). 2011;54:
1164-6 (Case rep.)
Prior failed ipsilateral percutaneous endovascular intervention
in patients with critical limb ischemia predicts poor out-
come after lower extremity bypass (Nolan et al). 2011;54:
730-6
Propensity-matched cohort validates findings of the VALOR
trial (Patel et al). 2011;54:22-9
Racial disparities in the use of revascularization before leg
amputation in Medicare patients (Holman et al). 2011;54:
420-6, 420.e1
Regarding “Effect of gender on long-term survival after ab-
dominal aortic aneurysm repair based on results from the
Medicare national database” (Takagi andUmemotot) (Let-
ter); (Egorovar) (Reply). 2011;54:1554-6
Regarding “Evaluation of the Endurant stent graft under in-
structions for use vs off label conditions for endovascular
aortic aneurysm repair” (Cross et al) (Letter); (Troisi et al)
(Reply). 2011;54:1869-70
Regarding “Repairing immediate proximal endoleaks during
abdominal aortic aneurysm repair” (Raithel et al) (Letter);
(Eagleton and Rajani) (Reply). 2011;54:1871-2
Regarding the Commentary for “Novel sutureless telescoping
anastomosis revascularization technique of supra-aortic
vessels to simplify combined open endovascular procedures
in the treatment of aortic arch pathologies” (Donas et al).
2011;54:285 (Letter)
Resident and fellow experiences after the introduction of en-
dovascular aneurysm repair for abdominal aortic aneurysm
(Sachs et al). 2011;54:881-8
Results of endovascular aortic aneurysm repair with general,
regional, and local/monitored anesthesia care in the Amer-
ican College of Surgeons National Surgical Quality Im-
provement Program database (Edwards et al). 2011;54:
1273-82
Risk factors, outcomes, and clinical manifestations of spinal
cord ischemia following thoracic endovascular aortic repair
(Ullery et al). 2011;54:677-84
Sex-based outcomes after endovascular repair of thoracic aortic
aneurysms (Kasirajan et al). 2011;54:669-76
Shunting during carotid endarterectomy (AbuRahma et al).
2011;54:1502-10 (Review)
Simultaneous thoracic endovascular aortic repair and endovas-
cular aortic repair is feasible with minimal morbidity and
mortality (Kirkwood et al); (Brothers) (Commentary).
2011;54:1588-91
In situ versus extra-anatomic reconstruction for primary in-
fected infrarenal abdominal aortic aneurysms (Lee et al).
2011;54:64-70
In some patients with small abdominal aortic aneurysms, an
attitude of “watchful waiting” may result in loss of suitabil-
ity for endovascular repair (Paraskevas). 2011;54:598-9
(Letter)
Staged hybrid repair using telescoped stent graft fixation for
aortic arch and descending aorticaneurysms (Koizumi et
al). 2011;54:507-10 (Case rep.)
Stent graft modification with mini-cuff reinforced fenestrations
for urgent repair of thoracoabdominal aortic aneurysms
(Oderich et al). 2011;54:1522-6
Successful percutaneous embolization of a symptomatic celiac
artery dissection with aneurysmal dilation with detachable
vascular plugs (Batt and Baque). 2011;54:1812-15 (Case
rep.)
Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery
aneurysm (Mitrev et al). 2011;54:533
Surgical treatment of posterior nutcracker syndrome (Marone
et al). 2011;54:844-7 (Case rep.)
A systematic review of lower extremity arterial revascularization
economic analyses (Moriarty et al). 2011;54:1131-44,
1131.e1
Technical endovascular highlights for crossing the difficult
aortic bifurcation (Grenon et al). 2011;54:893-6
Temporary extra-anatomic brain perfusion followed by total
rerouting of the supra-aortic vessels for hybrid repair of a
ruptured aortic arch aneurysm (Joyeux et al). 2011;54:
1145-7 (Case rep.)
Thoracic aorta aneurysm repair using the right axillary ap-
proach (Ahn et al). 2011;54:1201-4
Thoracic endovascular aneurysm repair for complicated type B
aortic dissection (Nienaber et al). 2011;54:1529-33
Time of year does not influence mortality for vascular opera-
tions at academic centers (LaPar et al). 2011;54:546-53
Total vs hemi-aortic arch transposition for hybrid aortic arch
repair (Kotelis et al); (Zhou) (Commentary). 2011;54:
1182-6, 1182.e1-e2 (Review)
Transcranial Doppler findings during thoracic endovascular
aortic repair (Bismuth et al). 2011;54:364-9
Treatment strategies of arterial steal after arteriovenous access
(Gupta et al); (Mills) (Commentary). 2011;54:162-7;
(Roddy). 2011;54:278
Validation of the Society for Vascular Surgery’s Objective
Performance Goals for critical limb ischemia in everyday
vascular surgery practice (Goodney et al). 2011;54:100-8,
100.e1-e4
ViPS technique as a novel concept for a sutureless vascular
anastomosis (Bonvini et al). 2011;54:889-92
Volumetric analysis of type B aortic dissections treated with
thoracic endovascular aortic repair (Stanley et al). 2011;54:
985-92
Vasodilation
Flow-mediated vasodilation is augmented in a corkscrew col-
lateral artery compared with that in a native artery in pa-
tients with thromboangiitis obliterans (Buerger disease)
(Fujii et al). 2011;54:1689-97
Veins
Inhibition of transforming growth factor- restores endothelial
thromboresistance in vein grafts (Kapur et al). 2011;54:
1117-23, 1117.e1
Knitted nitinol represents a new generation of constrictive
external vein graft meshes (Zilla et al). 2011;54:1439-50
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Vena cava filters
Improving retrieval rates of temporary inferior vena cava filters
(Gasparis et al). 2011;54:S34-8, S34.e1
Stenting of chronically obstructed inferior vena cava filters
(Negle´n et al). 2011;54:153-61
Vena cava, inferior
Ca2 dependent contraction by the saponoside escin in rat vena
cava: implications in venotonic treatment of varicose veins
(Raffetto and Khalil). 2011;54:489-96
Improving retrieval rates of temporary inferior vena cava filters
(Gasparis et al). 2011;54:S34-8, S34.e1
Nonoperative management of traumatic suprahepatic inferior
vena cava pseudoaneurysms (Kunkala et al). 2011;54:S80-2
(Case rep.)
Stenting of chronically obstructed inferior vena cava filters
(Negle´n et al). 2011;54:153-61
Successful percutaneous thrombectomy of an infected vena-
caval thrombus due to a toothpick (Kim et al). 2011;54:
1498-500 (Case rep.)
Venous insufficiency
Failure of microvenous valves in small superficial veins is a key
to the skin changes of venous insufficiency (Vincent et al).
2011;54:S62-9, S62.e1-e3
Updates in venous disease (Sidawy). 2011;54:S1 (Editorial)
Venous thrombosis
Deep vein thrombosis after total knee or hip arthroplasty is
associated with increased preoperative calf muscle deoxy-
genation as measured by near-infrared spectroscopy (Ya-
maki et al). 2011;54:S39-47
Duplex ultrasound screening detects high rates of deep vein
thromboses in critically ill trauma patients (Azarbal et al).
2011;54:743-8
Effects of age on the risk of dying from pulmonary embolism or
bleeding during treatment of deep vein thrombosis (San-
chez Mun˜oz-Torrero et al); (Comerota) (Commentary).
2011;54:S26-33
Efficacy of covered stent placement for central venous occlusive
disease in hemodialysis patients (Anaya-Ayala et al). 2011;
54:754-9
Inflow thrombosis does not adversely affect thrombolysis out-
comes of symptomatic iliofemoral deep vein thrombosis
(Jeyabalan et al). 2011;54:448-53
Postthrombotic syndrome and quality of life in patients with
iliofemoral venous thrombosis treated with catheter-di-
rected thrombolysis (Broholm et al). 2011;54:S18-25
Soluble p-selectin, D-dimer, and high-sensitivity C-reactive
protein after acute deep vein thrombosis of the lower limb
(Gremmel et al). 2011;54:S48-55
Surgical thrombectomy for iliofemoral venous thrombosis re-
visited (Eklöf). 2011;54:897-900
Venous valves
Failure of microvenous valves in small superficial veins is a key
to the skin changes of venous insufficiency (Vincent et al).
2011;54:S62-9, S62.e1-e3
Position of valves within the subclavian and axillary veins
(Celepci and Brenner). 2011;54:S70-6
Vertigo
A unique presentation of Takayasu’s arteritis in a 39-year-old
male with chest pain, vertigo, and blindness (Nazzal et al).
2011;54:529-32 (Case rep.)
Veterans
Conflict of interest issues pertinent to Veterans Affairs Medical
Centers (Hanna et al). 2011;54:S50-4
Viscera
Arch and visceral/renal debranching combined with endovas-
cular repair for thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysms (Ham et al). 2011;54:30-41
W
Walking
Influence of peripheral arterial disease and supervised walking
on heart rate variability (Leicht et al). 2011;54:1352-9
Oxygen uptake before and after the onset of claudication
during a 6-minute walk test (Gardner et al). 2011;54:
1366-73
Self-reported estimation of usual walking speed improves the
performance of questionnaires estimating walking capacity
in patients with vascular-type claudication (Mahe et al).
2011;54:1360-5
Validation of a new simple questionnaire to “estimate ambula-
tion capacity by history” (EACH) in patients with claudi-
cation (Ouedraogo et al). 2011;54:133-8
Wegener granulomatosis
Aortitis with aneurysm formation as a rare complication of
Wegener’s granulomatosis (U¨nlu¨ et al). 2011;54:1485-7
(Case rep.)
Women
Reproductive history in women with abdominal aortic aneu-
rysms (Villard et al). 2011;54:341-5, 341.e1-e2
Wound healing
Elevation of hemopexin-like fragment of matrix metalloprotei-
nase-2 tissue levels inhibits ischemic wound healing and
angiogenesis (Nedeau et al). 2011;54:1430-8
Wound infection
Predictors of wound complications following major amputa-
tion for critical limb ischemia (Roddy). 2011;54:1534 (Ed-
itorial)
Wounds and injuries
Acute aortic occlusion in a child secondary to lap-belt injury
treated with thromboendarterectomy and primary repair
(West Jr et al). 2011;54:515-8 (Case rep.)
Duplex ultrasound screening detects high rates of deep vein
thromboses in critically ill trauma patients (Azarbal et al).
2011;54:743-8
Endovascular repair of blunt aortic injury in a patient with situs
inversus and dextrocardia (Bilello et al). 2011;54:857-9
(Case rep.)
Hand ischemia associated with elbow trauma in children (Brah-
mamdam et al). 2011;54:773-8
Predictors of wound complications following major amputa-
tion for critical limb ischemia (Hasanadka et al). 2011;54:
1374-82
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